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N e t s  $ 3  p r o f i t  (  ! )  
S A C  R u n s  ' B o o s t e r  C l u b '  B u s  
b y  T o m  G a r n e r  
A f t e r  s o m e  l a s t - m i n u t e  B o o s t e r  C l u b  P r e s i d e n t  F r e d  
s c r a m b l i n g ,  S A C  a n d  t h e  B o a r d  o f  M c L e a n  w a s  n o t  s u r p r i s e d  b e c a u s e  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  p r o v i d e d  a  b u s  o f  w h a t  h e  f e l t  w a s  a n  e x c e s s i v e  
f o r  t h e  f o o t b a l l  g a m e  i n  H a m i l t o n ,  t i c k e t  p r i c e .  T h e  B o o s t e r  C l u b  
f i l l i n g  a  v o i d  l e f t  b y  t h e  B o o s t e r  d o e s ,  i n  f a c t ,  l o s e  m o n e y  o n  t h e  b u s  
C l u b .  s e r v i c e ,  a l t h o u g h  i t  r u n s  a  s u r p l u s  
A t  1 0  a . m .  M o n d a y ,  B S A  o v e r a l l .  T h e  b u s  t o  W i n d s o r  t h i s  
D i r e c t o r  B l a i r  H a n s e n  a p p r o a c h e d  S a t u r d a y  w i l l  c o s t  $ 2 5 2 ;  c o s t  t o  g o  
S A C  P r e s i d e n t  D a v e  M c K i n l e y  f o r  w i l l  b e  $ 6 . 0 0 ,  o r  $ 5 . 5 0  w i t h  a  
p e r m i s s i o n  t o  c h a r t e r  a  b u s  t o  B o o s t e r  C l u b  c a r d .  T h e  B o o s t e r  
H a m i l t o n  f o r  t h e  g a m e  a g a i n s t  C l u b  w i l l  t h e r e f o r e  l o s e  m o n e y  
M c M a s t e r .  M c K i n l e y  i n f o r m e d  e v e n  i f  a l l  t h e  f a n s  p a y  t h e  $ 6 . 0 0 ,  
h i m  t h a t  t h i s  c o u l d  b e  d o n e  w i t h  a n d  m o s t  t h a t  w i l l  g o  w i l l  h a v e  a  
m o n e y  f r o m  t h e  B S A  s p e c i a l  C a r d  t o  g e t  t h e m  a  r e d u c e d  r a t e .  
e v e n t s  b u d g e t ,  a n d  t h e  p l a n  w e n t  T h e  b u s  s e r v i c e  i s  t h e  o n l y  c a s h -
f o r w a r d .  T h e  b u s  c o s t  $ 9 6  t o  h i r e ,  f l o w  s e r v i c e  p r o v i d e d  b y  t h e  
a n d  a t  t h e  t i c k e t  p r i c e  o f  $ 2 ,  S A C  B o o s t e r  C l u b ,  t h e  o t h e r s  b e i n g  
t u r n e d  a  p r o f i t  o f  a b o u t  $ 3  a f t e r  a l l  l a r g e l y  p r o m o t i o n a l  s e r v i c e s  t h a t  
e x p e n s e s  w e r e  t a b u l a t e d .  c o s t  t h e  c l u b  n o  m o n e y .  T h e  
T h e r e  w a s  s o m e  f e e l i n g  t h a t  t h e  B o o s t e r  C l u b  i s  a  c r e a t u r e  o f  t h e  
B o o s t e r  C l u b  w a s  d e s e r t i n g  i t s  L e t t e r m a n ' s  C l u b ,  w h i c h  h a s  n o  
d u t y  b y  n o t  p r o v i d i _ n g  b u s  s e r v i c e ;  f i n a n c i a l  t i e s  w i t h  t h e  A t h l e t i c  
t h e  B o o s t e r  C l u b  c o u l d  g a i n  b y  n o t  D e p a r t m e n t ,  a c c o r d i n g  t o  
p r o v i d i n g  t h i s  s e r v i c e  i f  t h e y  w e r e  M c L e a n .  T h e  s u r p l u s  g o e s  t o  p a y  
t o  l o s e  m o n e y  o n  t h e  o p e r a t i o n  f o r  t h e  d e f i c i t  i n c u r r e d  b y  t h e  
n o r m a l l y .  A l t h o u g h  S A C  b r o k e - p u b l i s h i n g  o f  t h e  p r o g r a m m e s  s o l d  
e v e n  o n  t h e  M o n d a y  v e n t u r e ,  a t  t h e  g a m e s ,  a l s o  a  L e t t e r m a n  
'  
p h o t o  b y  S c h u l t z  
P r e s i d e n t  F r a n k  P e t e r s ,  D e a n  F r e d  N i c h o l s  [ l e f t ]  a n d  e x - V P  
C o m m u n i t y  A f f a i r s ,  G a r r y  C a m p b e l l  c a l l e d  a n  e m e r g e n c y  
m e e t i n g  o f  a l l  s t u d e n t s  o n  T u e s d a y  m o r n i n g .  T h e  t o p i c  u n d e r  
d i s c u s s i o n  w a s  l a s t  w e e k s  d i s m a l  s h o w i n g  f o r  S h i n e r a m a .  I t  w a s  
h o p e d  t h a t  a b o u t  f i v e  h u n d r e d  f r o s h  w o u l d  c o l l e c t  $ 5 , 0 0 0  f o r  
t w o  c i t y  c h a r i t i e s .  T h e  f i n a l  t a l l y  w a s  $ 7 0 0  d o l l a r s  f r o m  s e v e n t y  
o r  s o  p a r t i c i p a n t s .  A t  t h e  m e e t i n g  a t t e n d e d  b y  o v e r  1 5 0  s t u d e n t s  
i t  w a s  a g r e e d  t o  c a n c e l  T h u r s d a y  a f t e r n o o n  c l a s s e s  a n d  t o  
c o n d u c t  t h e  f u n d - r a i s i n g  a p p e a l  o n c e  m o r e .  I f  y o u  w a n t  t o  e n l i s t  
i n  t h e  e f f o r t ,  a r r a n g e m e n t s  c a n  b e  m a d e  a t  t h e  S A C  o f f i c e  i n  t h e  
S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g  t h i s  m o r n i n g .  
h o r t  T a k e s  
N E W  8  o f  G  A S S E M B L E D  
T h e  n e w  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  i s  b e i n g  a s s e m b l e d  a s  p e r  t h e  
p e c i f l c a t i o n s  d e t a i l e d  i n  t h e  O r i e n t a t i o n  i 3 s u e .  A l u m n i  r e p r e s n t a t i v e s  
a r e  G r a n t  E r w i n ,  G l e n n  L u d w i g ,  a n d  B r i a n  B a k e r .  A  m e e t i n g  o f  t h e  
o l d  B o a r d  o n  S e p t e m b e r  1 2  w i l l  h a v e  d e t e r m i n e d  t h e  p r o c e d u r e  t o  b e  
u s e d  i n  s e l e c t i n g  f a c u l t y ,  s t u d e n t  a n d  s t a f f  r e p r e s e n t a t i v e s .  S t r a g g l e r s  
a r e  t h e  c o m m u n i t y  r e p r e s e n t a t i v e s  a p p o i n t e d  b y  t h e  o l d  B o a r d ,  a n d  
t h o s e  m e m b e r s  c h o s e n  b y  t h e  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r  i n  C o u n c i l .  
U N D E R  A T T A C K  O N  C A M P U S  
T h e r e  w i l l  b e  s e g m e n t s  o f  " U n d e r  A t t a c k "  f i l m e d  a t  W L U  t h i s  y e a r ,  
a c c o r d i n g  t o  U n d e r  A t t a c k  m i n i o n  M a r k  P h i l l i p s .  N o  d a t e  w a s  m e n -
t i o n e d  b y  P h i l l i p s  i n  h i s  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  u s ,  b u t  h e  h a s  r e q u e s t e d  
t h a t  t h e  C o r d  p u t  U n d e r  A t t a c k  o n  t h e  s u b s c r i p t i o n  l i s t  s o  t h a t  t h e  
p r o g r a m m e  w i l l  h a v e  a  b e t t e r  i d e a  o f  t h e  i s s u e s  t h a t  i n t e r e s t  W L U  
; t u d e n t s  A n y o n e  h a v i n g  s t r o n g  f e e l i n g s  a b o u t  a  p a r t i c u l a r  i s s u e  i s  
m v 1 t e d  t o  a t l k  t o  u s ,  a n d  w e ' l l  m a k e  s u r e  U n d e r  A t t a c k  f i n d s  o u t .  
N E W  L O G O  C H O S E N  
T o  g o  a l o n g  w i t h  t h e  n e w  n a m e ,  t h e  U n i v e r s i t y  w i l l  a c q u i r e  a  n e w  l o g o  
o n  ! ' - i o v e m b e r  I .  S k e t c h e s  w e r e  s o l i c i t e d  f r o m  e i g h t  l o c a l  a r t i s t s ,  a n d  o f  
t h e  e 1 g h t e e n  s u b m i t t e d ,  o n e  h a s  a l r e a d y  b e e n  c h o s e n .  1 1 9  p e o p l e  w e r e  
a s k e d  t o  v o t e  o n  t h e  s u b m i t t e d  d e s i g n s ,  a n d  o n e  r e c e i v e d  8 8  o f  t h e  
v o t e s .  T h i s  d e s i g n  i s  c u r r e n t l y  b e i n g  d i s p l a y e d  a t  v a r i o u s  p l a c e s  i n  t h e  
U n i v e r s i t y .  T h e  i n i t i a l s  W L U  a r e  f e a t u r e d ;  i s  t h e  U n i v e r s i t y  p r o u d  
t h a t  1 1  h a s  k e p t  t h e  i n i t i a l s ?  
p r o j e c t .  M c L e a n  i s  v e h e m e n t  i n  h i s  
d e n i a l  o f  c h a r g e s  t h a t  t h e  m o n e y  
g o e s  t o w a r d  t h e  " h i g h  l i v i n g "  o f  
f o o t b a l l  p l a y e r s ,  t h e  s t e a k s - b e f o r e -
m e a l s  t h a t  a r e  r e s e n t e d  b y  m a n y  
s t u d e n t s .  T h i s  c o s t  i s  b o r n e  b y  t h e  
A t h l e t i c  D e p a r t m e n t ,  a n d  c o m e s  
o u t  o f  t h e  $ 2 5  A t h l e t i c  f e e ,  n o t  t h e  
$ 1  B o o s t e r  C l u b  c h a r g e ,  o r  e v e n  
t h e  c o s t  o f  a  m e a l  t i c k e t .  
M c L e a n  s t a t e s  t h a t  t h e r e  w a s  n o  
b u s  c h a r t e r e d  b y  t h e  B o o s t e r  C l u b  
f o r  t h e  M o n d a y  g a m e  b e c a u s e  i t  
w a s  f e l t  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  l i t t l e  
d e m a n d  f o r  t r a n s p o r t a t i o n  t o  a  
t w i l i g h t  g a m e  o n  t h e  f i r s t  d a y  o f  
s c h o o l ,  a n d  b e c a u s e  t h e  d e m a n d s  
o f  p r e - g a m e  t r a i n i n g  w e r e  t o o  
o n e r o u s  t o  a l l o w  h i m  t o  m a k e  t h e  
n e c e s s a r y  a r r a n g e m e n t s .  " Y o u  
c a n ' t  a p p r e c i a t e  w h a t  i t ' s  l i k e  t o  g o  
t h r o u g h  t r a i n i n g  u n t i l  y o u ' v e  
a c t u a l l y  g o n e  t h r o u g h  i t " .  H e  
a d d e d  t h a t  t h e  t e a m  w a s  g l a d  t h a t  
t h e r e  w e r e  s o  m a n y  W L U  f a n s  i n  
t h e  s t a n d s ,  a n d  t h a t  h e  i s  g r a t e f u l  
t o  S A C  f o r  o r g a n i z i n g  t h e  b u s  t r i P .  
O f f  C a m p u s ?  
H a s s l e d ?  
S e e  
t h e  D e a n  
b y  D a v e  S c h u l t z  
D e a n  o f  S t u d e n t s ,  F r e d  N i c h o l s ,  
a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  
H o u s i n g ,  I a n  B e a r e ,  i s  l a u n c h i n g  a  
d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  o n  t h e  s t a t e  
o f  o f f - c a m p u s  h o u s i n g .  I n  p a r -
t i c u l a r  h e  i s  r e s e a r c h i n g  r u m o u r s  
o f  excessive~ r e n t  d e p o s i t s  a n d  
o t h e r  v i o l a t i o n s  o f  t h e  L a n d l o r d ·  
T e n a n t  A c t  w i t h  p l a n s  b e i n g  
c o n s i d e r e d  f o r  l e g a l  a c t i o n  o n  
b e h a l f  o f  w r o n g e d  s t u d e n t s .  
N i c h o l s  s t a t e d  t h a t  b o t h  h e  a n d  
B e a r e  h a v e  r e c e i v e d  n u m e r o u s  
c o m p l a i n t s  f r o m  s t u d e n t s  w h o  
h a v e  b e e n  a s k e d  f o r  a  f u l l  y e a r ' s  
r e n t  d e p o s i t  o n  a p a r t m e n t s ;  w h o  
h a v e  b e e n  r e f u s e d  a c c o m m o d a t i o n  
b e c a u s e  o f  t h e i r  s t a t u s  a s  s t u d e n t s ,  
a n d  v a r i o u s  o t h e r  g r o s s  v i o l a t i o n s  
o f  t h e  A c t .  H o w e v e r ,  t h e s e  h a v e  
b e e n  o n l y  r u m o u r s .  N i c h o l s  h a s  
l l l ' . 9 .c u r e d  t h e  s e r v i c e s  o f  a  l a w y e r  
b u t  i n  o r d e r  f o r  r e s e a r c h  t o  b e  
c o n d u c t e d  i t  i s  n e c e s s a r y  t h a t  
t h e r e  b e  h a r d  f a c t s  a v a i l a b l e ,  f a c t s  
t h a t '  o n l y  s t u d e n t s  c a n  s u p p l y .  I t  
w i l l  b e  n e c e s s a r y ,  t h e r e f o r e ,  f o r  
i n j u r e d  s t u d e n t s  t o  v o l u n t e e r  
n a m e s ,  d a t e s  a n d  a d d r e s s e s  t o  
N i c h o l s .  H e  h a s  s t a t e d  t h a t  s u c h  
i n f o r m a t i o n  w i l l  b e  h e l d  i n  t h e  
s t r i c t e s t  o f  c o n f i d e n c e  a n d  w i l l  b e  
r e p o r t e d  o n l y  t o  t h e  l a w y e r ,  w h o  
w i l l  t h e n  d e c i d e  o n  a n  a p p r o p r i a t e  
c o u r s e  o f  a c t i o n .  
N i c h o l s  a d d e d  t h a t  t h e  h o u s i n g  
s i t u a t i o n  i n  W a t e r l o o  h a s  b e c o m e  
e x t r e m e l y  b a d  i n  t h e  l a s t  t w o  
y e a r s .  I n c r e a s e d  e n r o l m e n t  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o ,  a n d  r i s i n g  
c o s t s  h a v e  c r e a t e d  a  s h o r t a g e  o f  
c h e a p  s i m p l e  h o u s i n g  a v a i l a b l e  t o  
u n i v e r s i t y  s t u d e n t s .  H o w e v e r ,  
w h i l e  l e g a l  a c t i o n  m a y  s o o t h  s o m e  
o f  t h e  f r a y e d  n e r v e  e n d s  o f  h o u s e -
h u n t i n g  s t u d e n t s ,  t h i s  c a n  o n l y  b e  a  
s h o r t  t e r m  r e m e d y .  M a n y  
p r o p e r t y  o w n e r s  p r e s e n t l y  c o n -
s i d e r  s t u d e n t s  a  r i s k ,  a n d  i f  a d d e d  
t o  t h i s  t h e y  b e c o m e  a  l e g a l  
l i a b i l i t y ,  t h e n  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  
r o o m s  a v a i l a b l e  m a y  d e c r e a s e .  
T h u s  a n y  l o n g  t e r m  s o l u t i o n  t o  t h e  
h o u s i n g  p r o b l e m  w i l l  n o t  b e  f o u n d  
i n  c o u r t  a c t i o n s  b u t  i n  i n c r e a s i n g  
a n y  f r i e n d l y  r e l a t i o n s h i p  t h a t  m a y  
e x i s t  b e t w e e n  s t u d e n t  a n d  l a n d  
o w n e r .  I t  m i g h t  b e  w i s e  f o r  
p r o p o s e d  l e g a l  a c t i o n s  t o  b e  
w e i g h e d  c a r e f u l l y  a g a i n s t  t h e  
p o s s i b l e  ' b a d  p r e s s '  t h a t  m i g h t  b e  
g i v e n  t o  s t u d e n t s  w h o  l i v e  o f f -
c a m p u s .  
O r i e n t a t i o n  ' 7 3  
H e a d a c h e ,  H a v o c  
o r  
H a p p i n e s s ?  
b y  P a t r i c i a  B u s h  
A f t e r  s u r v i v i n g  t h e  f i r s t  w e e k  o l  
l i f e  a t  W L U  a n d  b e i n g  s u c c e s s f u l l y  
" o r i e n t a t e d " ,  y o u  m a y  w o n d e r  
w h a t  m o r e  h a s  t o  b e  s a i d  a b o u t  
o r i e n t a t i o n .  T h e  t i t l e  t e l l s  i t  a l l .  
F o r  s o m e  t h e  f i r s t  h e c t i c  w e e k  
f e l l  i n t o  t h e  h e a d a c h e - h a v o c  s l o t ,  
d u e  t o  d o u b l e  d o s e s  o f  d r u d g e r y  i n  
t h e  r e g i s t e r i n g  l i n e s ,  h a l l o w e d  
h a l l s  a n d  c o u n t l e s s  s t a i r c a s e s .  S o  
t h e n ,  w h e r e  d o e s  t h e  h a p p i n e s s  
c o m e  i n ?  I n  t h a t  o l d  l i n e  " K n < > < ; k  
a n d  t h e  d o o r  s h a l l  o p e n "  c o m e s  t h e  
o b v i o u s  a n s w e r .  A f t e r  a n  " u p  a n d  
d o w n ,  e x c u s e  m e  f o r  a  m i n u t e "  
i n t e r v i e w  w i t h  o u r  D i r e c t o r  o f  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s ,  B l a i r  H a n s e n ,  I  
g o t  a  p e e k  a t  s o m e  o f  t h i s  h a p -
p i n e s s  a s  w e l l  a s  t h e  h a v o c  f e l t  b y  
p e o p l e  " u p  t h e r e "  i n  t h o s e  o f f i c e s ,  
a l w a y s  o n  t h e i r  t o e s  t r y i n g  t o  k e e p  
e v e r y o n e  h a p p y .  A n d  i t  s e e m e d  i n  
m o s t  c a s e s  t h e y  d o  j u s t  t h a t .  
T h e  f i r s t  P u b  w a s  a  h i t  d u e  t o  
g r e a t  o r g a n i z a t i o n  a n d  r e a l  g r o u p  
p a r t i c i p a t i o n  s h o w n  b y  t h e  d o n s ,  
t h e i r  f l o o r s  a n d  t h e  n u m e r o u s  o f f -
c a m p u s  s t u d e n t s  w h o  c a m e ,  
m a k i n g  t h e  e x p e c t e d  o n e  h u n d r e d  
i n t o  a  f i v e  h u n d r e d !  
A c c o r d i n g  t o  B l a i r  H a n s e n ,  t h i s  
i s  w h a t  i s  n e e d e d ,  o r g a n i z a t i o n  a n d  
r e a l  g r o u p  p a r t i c i p a t i o n .  S o m e  
a c t i v i t i e s ,  s u f f e r i n g  f r o m  a  l a c k  o f  
p u b l i c i t y  a n d  o r  f u n d s ,  f l o p p e d ,  
w h e r e a s  o t h e r s ,  t h e  P u b  C r a w l  
< w h i c h  m a y  b e  r e p e a t e d >  a n d  
F a r c o ' s  F r o s h  F r o l i c s  w e r e  c r a z y ,  
b u t  a  l o t  o f  f u n .  T h e  t y p e  o f  f u n  t h a t  
s a v e d  m a n y  f r o m  t h e  h e a d a c h e  o f  
m o v i n g  i n ,  o r  a t  l e a s t  r e l i e v e d  i t .  
T h a t  i s  w h a t  t h e  S A C  i s  d e a l i n g  
w i t h  p r i m a r i l y  . . .  e n j o y m e n t ,  
w h i c h  i s  a  d i f f i c u l t  c o m m o d i t y  t o  
h a n d l e  o n  a  l i m i t e d  b u d g e t .  I t  
s e e m s  t h a t  a l t h o u g h  m a n y  
p r o b l e m s  t r y  t o  b l o c k  t h e  w a y  o f  
t h i s  g o a l ,  g r e a t  a c t i v i t ! e s  s t i l l  k e e p  
r o l l i n g  o n .  
W h a t  f u t u r e  h a p p i n e s s  i s  i n  s t o r e  
f o r  u s  t h e n ?  S m a l l  c l u b s ,  a f t e r  a  
s h o r t  r e t i r e m e n t  a r e  b e i n g  r e v i v e d  
a g a i n  t o  s t i m u l a t e  a n d  ,  a m u s e  
a n y b o d y  t h a t  i s  i n t e r e s t e d ,  a n d  
f i l m  s h o w i n g s  i n  l E I  s e e m  t o  b e  a  
m a i n  f e a t u r e  t h i s  y e a r .  
B u t ,  t h e  b i g g e s t  t h i n g  t h a t  i s  
s t a r t i n g  t o  e x c i t e  e v e r y o n e  i n -
v o l v e d ,  i s  t h e  C r o w b a r - M a n c h i l d  
c o n c e r t  o n  S e p t e m b e r  1 5  a t  8 : 3 0 .  
S e e i n g  t h e s e  g u y s  i n  c o n c e r t  I S  
s e e i n g  o n e  o f  t h e  b e s t  C a n a d i a n  
g r o u p s ,  l o v i n g  y o n  a n d  t h e  m u s i c  
t h e y  m a k e  w i t h  g r e a t  g u s t o  a n d  
h o n e s t  s i n c e r i t y !  C r o w b a r  m e a n s  
h a p p i n e s s !  S o  d o n ' t  m i s s  i t !  T h e y  
p r o b a b l y  w o u l d n ' t  w a n t  t o  m i s s  
y o u !  
I  T h e  N a t i o n a l  N t l w s l  
S i r  G e o r g e  L o y o l a  o r  S i r  L o y o l a  t h e i r  d e g r e e ;  o t h e r s  s i m p l y  o b j e c t  
W i l l i a m s  U n i v e r s i t y ?  t o  t h e  m e d i o c r i t y  o f  t h e  n a m e .  
M O N T R E A L  < C U P I > - S i r  G e o r g e  
W i l l i a m s  U n i v e r s i t y  a n d  L o y o l a  
C o l l e g e  h e r e  p l a n  t o  a m a l g a m a t e  
b u t  m a n y  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  a r e  
o p p o s e d  t o  t h e  a d m i n i s t r a t o r ' s  
c h o i c e  o f  a  n a m e  f o r  t h e  n e w  
u n i v e r s i t y .  
D e s p i t e  o p p o s i t i o n  f r o m  t h e  
s t u d e n t  c o u n c i l ,  t h e  A r t s  a n d  
E n g i n e e r i n g  f a c u l t y  a s s o c i a t i o n s ,  
a n d  t h e  U n i v e r s i t y  C o u n c i l  < t h e  
S t u d e n t s  P r o t e s t  G r a d  F e e  H i k e  
G u e l p h - T h e  u n i v e r s i t y  o f  G u e l p h  
G r a d u a t e  S t u d e n t s '  A s s o c i a t i o n  i s  
d e m a n d i n g  t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  
m a k e  u p  f o r  t h e  s u b s t a n t i a l  i n -
c r e a s e  i n  g r a d u a t e  s t u d e n t s '  f e e s .  
O n t a r i o  g r a d  f e e s  w i l l  r i s e  f r o m  
$ 4 8 5  t o  $ 8 7 7  t h i s  y e a r .  T h e  G u e l p h  
U n i v e r s i t y  a d m i n s t r a t i o n  s a y s  
t h a t  c a n  d o  l i t t l e  t o  o f f s e t  t h e  i n -
m o s t  p o w e r f u l  a c a d e m i c  b o d y )  a t  c r e a s e .  
S i r  G e o r g e ,  b o t h  L o y o l a ' s  b o a r d  o f  
t r u s t e e s  a n d  S i r  G e o r g e ' s  b o a r d  o f  
g o v e r n o r ' s  h a v e  c o n f i r m e d  C o n -
c o r d i a  a s  t h e  n e w  n a m e .  
C l a i m i n g  t h a t  C o n c o r d i a  w h i c h  
m e a n s  h a r m o n y  i n  L a t i n  a n d  i s  
p a r t  o f  t h e  C i t y  o f  M o n t r e a l  m o t t o ,  
h a s  d i s t a s t e f u l  c o n n o t a t i o n s ,  t h e  
s t u d e n t  a n d  f a c u l t y  a s s o c i a t i o n s  
a p p e a l e d  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
d u r i n g  t h e  s u m m e r  t h a t  t h e  n a m e  
e i t h e r  b e  w i t h d r a w n  o r  p u t  t o  a  
r e f e r e n d u m .  
S i r  G e o r g e  s t u d e n t  c o u n c i l l o r ,  
A r n o  M e r e l s t e i n ,  s a i d :  " W h e n  y o u  
c o n s i d e r  t h a t  t h e  n a m e  i s  a l s o  u s e d  
b y  C o n c o r d i a  E s t a t e s  w h o  a r e  
t e a r i n g  d o w n  t h e  M i l t o n  P a r k  
a r e a ,  I  d o n ' t  t h i n k  t h a t  t h a t  w a s  t h e  
b e s t  c h o i c e  t h e y  c o u l d  h a v e  c o m e  
u p  w i t h .  
M i l t o n  P a r k  i s  a  l o w - r e n t a l  a r e a  
o f  d o w n t o w n  M o n t r e a l ,  s u b -
s t a n t i a l l y  p o p u l a t e d  b y  u n i v e r s i t y  
s t u d e n t s .  C o n c o r d i a  E s t a t e s  h a s  
p u r c h a s e d  m u c h  o f  t h e  l a n d  i n  t h e  
a r e a  a n d  i s  n o w  t e a r i n g  d o w n  t h e  
h o u s e s  a n d  b u i l d i n g  h i g h - r i s e s .  
M i l t o n  P a r k  r e s i d e n t s  h a v e  
m o u n t e d  a  m i l i t a n t  m o v e m e n t  
a g a i n s t  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e i r  
a r e a ,  c l a i m i n g  i t  i s  o n e  o f  t h e  f e w  
l o w - r e n t a l  a r e a s  i n  M o n t r e a l  a n d  
t h a t  t h e  c o s t  o f  C o n c o r d i a ' s  h i g h -
r i s e s  w i l l  b e  b e y o n d  t h e i r  f i l ! a n c i a l  
r e s o u r c e s .  
O t h e r  s t u d e n t s  o b j e c t  t o  t h e  
n a m e  b e c a u s e  t h e y  w a n t  t h e  n a m e  
o f  t h e  u n i v e r s i t y  t h e y  e n t e r e d  o n  
F o r e i g n  S t u d e n t s  S a v e d  O n e  B i t  o f  
R e d  T a p e  
O t t a w a - F o r e i g n  s t u d e n t s ,  l e g a l l y  
i n  C a n a d a  b e f o r e  J a n .  1 ,  1 9 7 3  w h o  
a r e  s e e k i n g  e m p l o y m e n t  w i l l  b e  
e x e m p t e d  f r o m  t h e  r e q u i r e m e n t s  
o f  C a n a d ; t  M a n p o w e r  c e r t i f i c a t i o n  
t h a t  C a n a d i a n  c i t i z e n s  o r  l a n d e d  
i m m i g r a n t s  a r e  n o t  a v a i l a b l e  
f o r  t h e  j o b s  t h e y  s e e k .  A l l  o t h e r  
f o r e i g n  s t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d ·  t o  
o b t a i n  e m p l o y m e n t  c e r t i f i c a t i o n  i n  
t h e  o r d i n a r y  m a n n e r .  T h e  e x e m p -
t i o n  l a s t s  u n t i l  t h e  s t u d e n t s  h a v e  
c o m p l e t e d  t h e  c o u r s e  i n  w h i c h  t h e y  
a r e  r e g i s t e r e d .  T h i s  a c t i o n  o n  t h e  
p a r t  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n e r n n t  
c o m e s  a s  a  r e s u l t ,  p a r t l y  o f  
p r e s s u r e  f r o m  t h e  O n t a r i o  
F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s .  
Q u e b e c  G o v e r n m e n t  C o r r u p t i o n  
A l l e d g e d  
T o r o n t & - T h e  Q u e b e c  g o v e r n m e n t  
h a s  c a r r i e d  o u t  a  " c o v e r - u p  a t -
t e m p t  t o  p r e v e n t  t h e  e x p o s u r e  o f  
h i g h - l e v e l  c o r r u p t i o n  a n d  l i n k s  
w i t h  , o r g a n i z e d  c r i m e "  a c c o r d i n g  
t o  t h e  L a s t  P o s t .  T h e  m a g a z i n e  
s a y s  t h e  c o v e r - u p  h a s  b e e n  t h e  
m a i n  r e a s o n  t h a t  s e r i o u s  q u e s t i o n s  
s u r r o u n d i n g  t h e  d e a t h  o f  f o r m e r  
Q u e b e c  L a b o u r  M i n i s t e r ,  P i e r r e  
L a p o r t e ,  h a v e  r e m a i n e d  u n a n -
s w e r e d  a n d ,  u n t i l  r e c e n t l y ,  
u n a s k e d .  
A l l  s t o r i e s  f r o m  t h e  C a n a d i a n  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
.. 
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PROROD INVESTMENT CLUB The by Eugene Agu According to Qu 
the Second, on her C 
Day message in 
Commonwealth ask. 
to its ideal of frien 
derstanding" and th< 
us with practical opp 
operate, to serve 
break down the 
peoples." Furth 
commonwealth 
mankind-its 
PROROD INVESTMENT 
CLl'B, founded and directed by 
Roger Provost and Paul L. 
Rodgers, is a growing concern for 
students everywhere. Messieurs 
Provost and Rodgers, students at 
the faculty of Business Ad-
ministration of the University of 
Ottawa, have started something 
which was heretofore unheard of 
on a north-american university 
campus : a National Students 
Investment Club. It's objectives: 
to promote and generate a general 
interest in Investment. This will be 
accomplished by having Canadian 
Students become shareholders in 
Canadian companies and en-
terprises, thus correcting the lack 
of balance created by the heavy 
concentration of foreign capital 
within some sectors of our in-
dustries . 
PROvost-RODgers are at the 
very heart of PROROD's success; 
together with their stockbrokers, 
they have been studying the 
economic mechanisms of the 
Canadian Stock Market. They 
have thus acquired sufficient 
knowledge of its inner workings to 
be able to assure the investors of a 
safer and calculated investment, 
not just a mere risk. Some 
progress have already been 
recorded and it was only possible-
with the confiden_ce and the 
financial encouragement of the 
student body. Without students to 
back it, PROROD is a sterile 
organism. 
But more important is the fact 
that a major change will take 
place at PROROD; it will become 
incorporated very shortly, and will 
then become an open-end growth 
mutual fund. 
The Investment Club will be a 
completely extra-curricular ac-
tivity, independant from the 
members of the administration of 
the Universities. But it will not be 
able to act independently from the 
student body. Indeed everything at 
PROROD is geared toward the 
interests and the advantages of 
students. PROROD not only wants 
you; it needs YOU. 
A FEW FACTS 
ABOUT 
INVESTMENT 
INSTITUTIONS. 
1. My savings and 
my insurance 
are enougtJ. 
Don't be too sure. While savings 
and ample life insurance are basic 
in sound personal money 
management, it's a good idea to 
set aside additional funds as a 
hedge against inflation. 
Our money has eroded at an 
annual rate of from 21 2 to more 
than 3 per cent in recent years. 
Hopefully, this alarming 
shrinkage won't continue, but even 
so there seems no escaping the fact 
that we'll have some inflation so 
long as our economy expands. This 
PROROD INVESTMENT CLUB, 
has been true ever since our nation 
really got rolling-and it's what 
makes that dollar your grand-
mother tucked away in 1893 worth 
only 22 cents today. 
Your hedge against ending up 
with such sadly shrunken savings 
lies in buying a productive piece of 
the economy. Say you invest in a 
company's stock. If the earnings 
growth of that company keeps 
pace with our economy, the shares 
you own should hold their 
proportionate value over the long 
run, regardless of what happens to 
the dollar. Indeed, they will often 
be worth more. 
True, stocks can go down as well 
as up. That's why buying 
securities is called 'risk in-
vestment'. But there are ways to 
reduce your risk and increase your 
gains. Perhaps the simplest is to 
buy shares in PROROD. 
2. Investing in 
PROROD is like 
-
buying stock. 
Far from it. A single stock 
reflects the fortune of a single 
company. If all goes well, the stock 
rises; when things go wrong, it 
drops. On the other hand, a 
PROROD share reflects the for-
tunes of many companies. The 
average fund owns between 50 and 
100 different securities at any 
given time, so many that one 
person could never hope to buy and 
manage them himself. 
PROROD INVESTMENT 
CLUB, in short, is a pool of money 
put up by many people with 
similar investment objectives. 
Each participant holds a per-
centage of shares in the overall 
value of the fund, the number of his 
shares depending on how much 
money he invested. Professionals 
manage this money pool, deciding . 
what securities to buy and when to 
sell them. 
3. Fund investing 
is too risky. 
All investment carry risk, 
whether they are in stocks, bonds, 
mutual funds, real estate, or 
starting your own business. But 
Funds are less risky than most 
investment because of their 
combination of diversification and 
professional management. 
Some securities in a particular 
fund's portfolio may be quite 
speculative, holding out the chance 
of big gain but also the possibility 
of hefty losses. Yet in the same 
portfolio there may be other 
securities-relatively stable 
common stocks and often 
preferred stocks and bonds-
whose normal fluctuations are less 
eratic, so as to cushion possibie 
drops in the speculative issues. 
This cushioning works both 
ways. No fund will ever shoot up as 
rapidly as some spectacular stocks 
might. But by the same token, 
there's virtually no possibility that 
you'll lose your shirt, as you could 
with ill-chosen stocks. 
4. Funds are all 
alike. 
No more than stocks are all 
alike. You can often tell one big 
difference between funds just by 
looking at their names. 
Growth funds primarily try to 
achieve capital appreciation; 
these funds are almost fully in· 
vested in promising common 
stocks. Open-ended funds, and 
that's the vast majority, are funds 
you can buy into and sell out of any 
time you wish-PROROD-. 
5. I can't afford 
to invest. 
is over 860 mi 
million Africans. 
potential of such 
clearly enormous. 
But considering 
confrontation that 
ween the British 
Edward Heath, and 
heads of 
You are probably un· Singapore 
derestimating your discretionary some pessim 
income and overestimating the speculated that 
cost. ference might be 
Most funds-PROROD--()ffer Commonwealth. 
"voluntary" accumulation plans critics, mostly 
that let you buy in at your own mentators, 
speed usually on a monthly or 
quarterly basis. ..------....j 
6. Once you're in, 
you can't get out. 
Not true. Any open-end fund-
PROROD-will redeem its shares 
from you at current market value, 
and usually without additional 
charges. 
We hope to have, in a very near 
future, a branch office on your own 
University campus where you 
could find additional information. 
See you soon. 
Home 
P.O. Box 267, Station "A", Ottawa, Ontario-KIN 8V2. 
a y ,  S e p t e m b e r  1 3 ,  1 9 7 3  
U B  
t h a n  s t o c k s  a r e  a l l  
c a n  o f t e n  t e l l  o n e  b i g  
b e t w e e n  f u n d s  j u s t  b y  
t h e i r  n a m e s .  
f u n d s  p r i m a r i l y  t r y  t o  
p i  t a l  a p p r e c i a t i o n ;  
a r e  a l m o s t  f u l l y  i n -
p r o m i s i n g  c o m m o n  
- e n d e d  f u n d s ,  a n d  
a s t  m a j o r i t y ,  a r e  f u n d s  
i n t o  a n d  s e l l  o u t  o f  a n y  
s h - P R O R O D - .  
n ' t  a f f o r d  
p r o b a b l y  u n -
y o u r  d i s c r e t i o n a r y  
o v e r e s t i m a t i n g  t h e  
f u n d s - P R O  R O D - - o f f e r  
"  a c c u m u l a t i o n  p l a n s  
b u y  i n  a t  y o u r  o w n  
l l y  o n  a  m o n t h l y  o r  
b a s i s .  
y o u ' r e  i n ,  
n ' t  g e t  o u t .  
t o  h a v e ,  i n  a  v e r y  n e a r  
o f f i c e  o n  y o u r  o w n  
c a m p u s  w h e r e  y o u  
a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n .  
s o o n .  
8 V 2 .  
T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  1 3 ,  1 9 7 3  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  3  
O t t a w a  C o n f e r e n c e  ' 7 3  
T h e  C o m m o n w e a l t h :  S t i l l  v i a b l e  
t h e  s e v e n t i e s  
•  
1 n  
b y  E u g e n e  A g u - O n w u m e r e  
A c c o r d i n g  t o  Q u e e n  E l i z a b e t h  
t h e  S e c o n d ,  o n  h e r  C o m m o n w e a l t h  
D a y  m e s s a g e  i n  J u n e ,  " t h e  
C o m m o n w e a l t h  a s k s  u s  t o  l i v e  u p  
t o  i t s  i d e a l  o f  f r i e n d s h i p  a n d  u n -
d e r s t a n d i n g "  a n d  t h a t  i t  " p r o v i d e s  
u s  w i t h  p r a c t i c a l  o p p o r t u n i t y  t o  c o -
o p e r a t e ,  t o  s e r v e  e a c h  o t h e r  a n d  t o  
b r e a k  d o w n  t h e  f e n c e s  b e t w e e n  
p e o p l e s . "  F u r t h e r m o r e  t h e  
c o m m o n w e a l t h  s e r v e s  a  q u a r t e r  o f  
m a n k i n d - i t s  c o m b i n e d  p o p u l a t i o n  
I S  o v e r  8 6 0  m i l l i o n ,  i n c l u d i n g  1 1 5  
m i l l i o n  A f r i c a n s .  - T h e r e f o r e ,  t h e  
p o t e n t i a l  o f  s u c h  a n  i n s t i t u t i o n  i s  
c l e a r l y  e n o r m o u s .  
B u t  c o n s i d e r i n g  t h e  s t o r m y  
c o n f r o n t a t i o n  t h a t  o c c u r r e d  b e t -
w e e n  t h e  B r i t i s h  P r i m e  M i n i s t e r ,  
E d w a r d  H e a t h ,  a n d  s o m e  A f r i c a n  
h e a d s  o f  g o v e r n m e n t s  a t  t h e  
m g a p o r e  C o n f e r e n c e  i n  1 9 7 1 ,  
s o m e  p e s s i m i s t s  q u i c k l y  
p e c u l a t e d  t h a t  t h e  O t t a w a  c o n -
f e r e n c e  m i g h t  b e  t h e  e n d  o f  t h e  
C o m m o n w e a l t h .  M o r e o v e r ,  s o m e  
c r i t i c s ,  m o s t l y  p o l i t i c a l  c o m -
m e n t a t o r s ,  p r e d i c t e d  t h e  d o w n f a l l  
o f  t h i s  i n s t i t u t i o n  w i t h  B r i t a i n ' s  
e n t r y  i n t o  t h e  C o m m o n  M a r k e t ;  
a n d  l a c k  o f  B r i t i s h  e n t h u s i a s m  f o r  
t h e  C o m m o n w e a l t h ,  t h e  o r i g i n  o f  
w h i c h  w a s  h e r s .  P e r h a p s  t h e s e  
w e r e  t h e  r e a s o n s  t h a t  m a d e  s o m e  
c r i t i c s  m a i n t a i n  u s i n g  " t h e  c l u b "  
a s  a  s o m e w h a t  s i n i s t e r  s y n o n y m  
f o r  a  s o m e t i m e  i d e a l  o r g a n i z a t i o n .  
H o w e v e r ,  j u d g i n g  f r o m  t h e  
r e p o r t s  o f  n e w s p a p e r  c o r -
r e s p o n d e n t s  a n d  t e l e v i s i o n  
c a m e r a m e n ,  i t  c o u l d  b e  s e e n  t h a t  
t h e  m o o d  o f  P r i m e  M i n i s t e r  E d -
w a r d  H e a t h  i n  S i n g a p o r e  a t  t h e  
o p e n i n g  o f  t h e  c o n f e r e n c e  d i d  n o t  
a f f e c t  t h e  f e e l i n g  o f  A f r i c a n  
l e a d e r s  a b o u t  t h e  p o l i t i c a l  
s i t u a t i o n  i n  S o u t h  A f r i c a  a n d  
R h o d e s i a .  T o  s o m e  A f r i c a n  
d e l e g a t e s ,  s u c h  a s  P r e s i d e n t  
N y e r e r e  o f  T a n z a n i a ,  D r .  M i l t o n  
O b o t e  o f  U g a n d a  a n d  D r .  K e n n e t h  
K a u n d a  o f  Z a m b i a ,  t h e  c o n f e r e n c e  
s e r v e d  a s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  o p p o s e  
a n d  c h a l l e n g e  t h e  t h e n  p r o p o s e d  
B r i t i s h  a r m s  s a l e s  t o  S o u t h  A f r i c a ,  
w h i c h  a s  B r i t a i n  e x p l a i n e d  w a s  f o r  
e n f o r c i n g  t h e  S m i t h s o n i a n  
a g r e e m e n t  f o r  I n d i a n  O c e a n  
d e f e n c e .  P e r h a p s ,  i t  w a s  i n  s u c h  a n  
a n g r y  m o o d  t h a t  P r i m e  M i n i s t e r  
H e a t h  r e p l i e d  t o  h i s  A f r i c a n  
c o l l e a g u e s  t h a t  h e  w o u l d n ' t  l i k e  t o  
b e  p u s h e d  a r o u n d  w h a t s o e v e r .  A s  
t h e  S i n g a p o r e  c o n f e r e n c e  c o n -
t i n u e d  w i t h  i t s  u n f r i e n d l y  m o o d  t h e  
Z a m b i a n  l e a d e r ,  P r e s i d e n t  
K a u n d a  p r o p o s e d  a  d e c l a r a t i o n .  
w h i c h  r e a d :  " W e  r e c o g n i z e  r a c i a l  
d i s c r i m i n a t i o n  a s  a n  u n m i t i g a t e d  
e v i l  o f  s o c i e t y  a n d  r a c i a l  p r e j u d i c e  
a s  a  d a n g e r o u s  s i c k n e s s  
t h r e a t e n i n g  t h e  h e a l t h y  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  h u m a n  r a c e ;  
w e  t h e r e f o r e  s e e k  e v e r y  m e a n s  o f  
c o m b a t t i n g  t h e s e  e v i l s ;  w e  s h a l l  
d e n y  a l l  r e g i m e s  t h a t  p r a c t i s e  
t h e m  a n y  a s s i s t a n c e  w h i c h  c o u l d  
c o n s o l i d a t e  o r  s t r e n g t h e n  t h e m . "  
O n  B r i t a i n ' s  i n s i s t e n c e  t h i s  
p a s s a g e  w a s  r e w r i t t e n ,  a n d  i n  t h e  
d e c l a r a t i o n  f i n a l l y  a d o p t e d  i t  
r e a d s :  " W e  r e c o g n i z e  r a c i a l  
p r e j u d i c e  a s  a  d a n g e r o u s  s i c k n e s s  
t h r e a t e n i n g  t h e  h e a l t h y  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  h u m a n  r a c e  
a n d  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n  a s  a n  
T I M  H O R T O N  D O N U T S  
H o m e  o f  t h e  W o r l d ' s  G r e a t e s t  C o f f e e  
A L S O  
F R E S H  H O M E M A D E  P I E S  
rserved··Hotl~ 
· · r A K E . i Y N E H O M i f .  
T A V E R N  
U N I V E R S I T Y  A N D  W E B E R  
R E C R E A T I O N  C E N T R E  
D R I V I N G  R A N G E  
M I N I A T U R E  G O L F  
B U M P E R  C A R S  
W I L D  M O U S E  
A R C A D E  
B I G  D I P P E R  S L I D E  
~at'IL 
P u t t  
T A V E R N  
P L U S  M A N Y  M O R E  R I D E S  A N D  G A M E S  
B R I N G  T H I S  A D  T O  T H E  B U M P E R  C A R S  
D U R I N G  O P E R A T I N G  H O U R S  
A N D  R E C E I V E  A  F R E E  R I D E  
T A V E R N  
O N E  C O U P O N  P E R  P E R S O N  
L I C E N S E D  
D I N I N G  R O O M  
T A V E R N  
u n m i t i g a t e d  e v i l  o f  s o c i e t y .  E a c h  
o f  u s  w i l l  v i g o r o u s l y  c o m b a t  t h i s  
e v i l  w i t h i n  o u r  o w n  n a t i o n s .  N o  
c o u n t r y  w i l l  a f f o r d  t o  r e g i m e s  
w h i c h  p r a c t i c e  r a c i a l  
d i s c r i m i n a t i o n  a s s i s t a n c e  w h i c h  i n  
i t s  o w n  j u d g e m e n t  d i s c e e t l y  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  p u r s u i t  o f  t h i s  e v i l  
p o l i c y " .  T o  m a k e  m a t t e r s  w o r s e ,  
n e w s  t h e n  c a m e  f r o m  U g a n d a  t h a t  
D r .  O b o t e  h a d  b e e n  o v e r t h r o w n  b y  
G e n e r a l  I d i  A m i n .  T h i s  s i t u a t i o n  
w e a k e n e d  t h e  c o n f e r e n c e s ,  s i n c e  
m e m b e r  d e l e g a t e s ,  p a r t i c u l a r l y  
t h o s e  o f  t h e  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  
w e r e  c a u g h t  w i t h  s p o r a d i c  f e a r  a s  
t o  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e i r  g o v e r n -
m e n t s  b a c k  h o m e .  A l s o ,  t h e r e  w e r e  
m u r m u r i n g s  a n d  a l l e g a t i o n s  t h a t  
a n  a l l  p r e v a d i n g  s e c r e t  a g e n c y  
w a s  r e s p o n s i b l e ,  b u t  n o  c o u n t r y  
w a s  m e n t i o n e d .  I t  w a s  t h i s  f o r m  
e n c o u n t e r  a n d  a n g e r  t h a t  
c h a r a c t e r i z e d  t h e  S i n g a p o r e  
c o n f e r e n c e .  
T h e  N e w  E r a  o f  H o p e  f o r  t h e  
C o m m o n w e a l t h  c o u l d  b e  s a i d  t o  
h a v e  s t a r t e d  w h e n  t h e  C a n a d i a n  
P r i m e  M i n i s t e r  v i s i t e d  B r i t a i n  l a s t  
. D e c e m b e r .  T h e  g o v e r n m e n t  
s o u r c e s  i n  L o n d o n  l e t  i t  b e  k n o w n  
t h a t  M r .  H e a t h  w o u l d  p r e f e r  a  
c o n f e r e n c e  a t  w h i c h  i d e a s  w e r e  
e x c h a n g e d  r a t h e r  t h a n  a n o t h e r  
p o l i t i c a l  c o n f r o n t a t i o n ,  a n d  e a r l y  
t h i s  y e a r  a f t e r  t h e  f o r m a l  i n -
v i t a t i o n s  w e n t  o u t  t o  t h e  3 2  i n -
d e p e n d e n t  m e m b e r  c o u n t r i e s ,  t h e  
F o r e i g n  O f f i c e  s t a r t e d  t o  b r i n g  
p r e s s u r e  t o  b e a r  o n  t h e  C o m -
m o n w e a l t h  s e c r e t a r i a t  t o  
" s t r e a m l i n e  t h e  O t t a w a  m e e t i n g . "  
A c c o r d i n g  t o  s o u r c e s  i n  O t t a w a  
i t  w a s  l e a r n t  t h a t  f i v e  m o n t h s  p r i o r  
t o  t h e  A u g u s t  c o n f e r e n c e  i n  O t t a w a  
a  c o n f i d a n t  o f  t h e  C a n a d i a n  P r i m e  
M i n i s t e r ,  I v a n  H e a d ,  t o u r e d  
C o m m o n w e a l t h  c o u n t r i e s  t o  s e e  i f  
a n y  d a n g e r o u s  c o n f r o n t a t i o n s  
w e r e  l i k e l y  t o  a r i s e  d u r i n g  t h e  
c o n f e r e n c e .  H i s  f i n d i n g s ,  l i k e  t h o s e  
o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  s e c r e t a r i a t  
i n  L o n d o n ,  w e r e  t h a t  t h e  c o n -
f e r e n c e  w o u l d  b e  a  q u i t e  w o r k -
m a n l i k e  s e s s i o n .  A s  c o u l d  b e  
e v i d e n c e d ,  t h i s  s p e c u l a t i o n  s h o w e d  
t h e  c a l i b r e  a n d  f o r e s i g h t e d n e s s  o f  
c o n t ' d  o n  p g .  4  
F O R  S A L E  
S l e e p e r  o r  L o u n g i n g  C h e s t e r f i e l d  C h a i r  
C A L L  7  4 2 - 3 9 6 7  
A P P L I C A T I O N S  
a r e  n o w  b e i n g  a c c e p t e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  p o s i t i o n s  
w i t h i n  t h e  B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n s  
A D  M A N A G E R  
A S S I S T A N T  B U S I N E S S  M G  
•  
A p p l y  i n  w r i t i n g  t o  W a r r e n  H o w a r d  P r e s i d e n t ,  B .  o f  
P u b l i c a t i o n s ,  S U B ,  W L U  b y  4 : 3 0  p m .  S e p t e m b e r  1 8 .  
a d v e n t u r e . , , . a n d  e x c i t e m e n t !  
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Playing the Game 
It's about this time that you will have received your first 
assignments for essays due for the coming year. Most profs have 
a pet bevy of Good Qualities which they expect to see 
manifested in the finished product; incisive analysis , coherence , 
even wit. Actually, there are any number of ways to attack a 
topic lets try some of them out on a sitting duck, the food in 
the Dining Hall. 
One of the best is the Symbolic method, favoured in the 
English department for analysis of literature, or the 
Psychological slant (same thing) which is favoured by History . 
This focuses on the question, Why did he do it? The obvious 
answer is that He (some unidentified higher-up in the food 
hierarchy) is trying to save the University money by cutting back 
on portions of ever-more-expensive food. Wrong! How 
pedestrian , how obvious! Play with the theory that this 
unidentified administator has discovered transcental 
meditation , and has decided that his duty includes introducing 
everyone he can to the wonders of same . Delve into the fasting 
habits of the various schools of meditation, watch the trends in 
the portions of food, and accept or reject your hypothesis on the 
basis of your findings . 
Confrontation theones are always good for a basis of an essay . 
Along with the usual Class Consciousness issue ("starve along 
witb the masses"), which is bad because it (1) puts your ad-
vt.sary on the side of the working class, which is always 
dangerous (dialectically speaking) and (2) because it is so 
common, there are several more subtle polarizations out of 
which you can usually squeeze some mileage . One in particular 
is freedom versus Paternalism , wherein the unidentified ad-
ministrator has decided that there is an obesity problem on 
campus, and that because the average student is too stupid to 
realize the dangers of overweight, and too lazy to do anything 
about it even if he does , he must be protected from himself in 
any way possible . The same thing could apply if the UA were 
convinced that an all cardohydrate diet were the key to longer 
life you can have as much potato as you please for dinner . 
H ere you can attack the offending administrator on his 
philosophical assumptions, his factual base (students are prone 
to overweight) and his methods (enforced starvation) . This turns 
your essay into a triple threat that should go fifteen pages no 
sweat . 
If you are really desperate for a good paper, and have leanings 
towards politics and investigative journaism, you might try 
Conspiracy Theory. Here you are trying to prove a connection 
between two or more parties that should not have such a con -
nection . In our example, you could look into a possible link 
between the Dining Hall administration and the local eating 
establishme nts (d. Cord Food Guide) . If you can't get enough to 
eat in the Dining Hall at dinner, you will be all the more prone to 
go out for a burger, pizza, sub, or whatever, right? Naturally, this 
sort of thing requires some considerable research to go over . Do 
a Watergate on your subject! Just leave my name out of the 
investigation . 
cont'd from page 3 
the talent.S m the Prime Minister's 
office in Ottawa. 
The Ottawa meeting, which 
lasted from August 2nd to lOth and 
cost from two to three million 
dollars had some remarkable 
achievements. The occassion 
provided an opportunity for 
member nations from developing 
countries to request more 
economic aid from the rich 
nations. Furthermore, better 
explanations were demanded from 
some countries on some strings 
underlying their aid program 
which were then thrashed out 
amicably . Apart from other 
achievements of the meeting, it 
was a period that drew some 
prominent and charismauc 
statesmen together. Among those 
present were: Sheikh Mujibur 
Rahman of Bangia Desh, Edward 
Whitlam of Australia, Mwalimu 
Nyerere of Tanzania, General 
Gowan of Nigeria and Edward 
Heath of England. Unlike the 
Singapore conference the Ottawa 
conference really served as a 
forum for an informal exchange of 
views among national leaders, 
rather than a formal affair with 
the incumbent prepared speeches 
aimed at non-participants. 
-Tom Garner 
An interesting sidelight which 
emphasized this general lack of 
animosity was the reaction of th1 
participants of the conference to 
the prepared statement of General 
Amin wherein he accused Britain 
of instigating the racial strife in 
Uganda; and of malicious 
propaganda against Uganda which 
had led to a cessation of aid from 
countries such as Canada and 
Denmark. The statement angered 
Prime Minister Heath, who felt the 
charges could not go unanswered. 
He termed the Ugandan policy of 
expulsion as one of "callous 
inhumanity". Heath received 
support from President Nyerere 
who called Amin a "racial cynic", 
but the Ugandan leader did receive 
some defence from Nigeria and 
General Gowan, leader of the 
Organization of African Unity. He 
called the expulsion of Ug_andan 
Asians a ''military solution" to a 
"legitimate problem" . 
Judging from the amicable 
mood under which the conference 
ended, the Commonwealth which 
can be understood as a multi-
racial organization dedicated to 
historical ideals of freedom and 
justice, still possesses power and 
influence among men and nations. 
food: Closer to home 
Waterloo Lutheran University 
has the reputation of having one of 
the best food services of any 
university in Ontario. By food 
services, I refer to the quality of 
meals on this campus. Many of you 
may disagree with me, especially 
those of you who have lived in 
residence or eaten in the Torque 
Room in previous years. Believe 
me the food is better in quality 
than that of Uniwat, Western, U of 
T, or Queens . In fact the only 
university in this province which I 
find comparable in food quality is 
Carlton. You may ask, if this is one 
of the best, what are the others 
like. The only answer that I can 
give is to go to another university 
and buy a meal. Believe me you 
will notice the difference. 
This letter is not to praise our 
food services but rather to 
question certain limitations and 
restrictions placed upon us as 
students, especially those of us 
who live in residence and are 
forced to eat in the dining hall , 
i.e.-we had to buy a meal ticket as 
a necessary condition to obtaining 
a room in residence. In questioning 
the policies of our food services I 
shall attempt to present some new, 
or little known information which 
will aid not only freshmen, but all 
students, in realizing just how we 
' are being abused by this service. 
This may be disheartening to 
many of you , especially to you 
freshmen, since you have just paid 
either $600.00 or $475 .00, depending 
on which meal plan you have 
purchased, for your food for the 
year . 
Let me first of all present you 
with some of the economics in-
volved. If you consult page 31 of 
your Student Handbook you will 
find that there are five universities 
in this province offering a meal 
plan of 21 meals per week (a seven 
day meal card>. Of the universities 
with this plan Lutheran is the most 
expensive at $600.00. The next 
most expensive is Uniwat at 
$507 .00. Least expensive of all is 
Carlton at $458.00. There are only 
two other universities offering a 
five day plan as does Lutheran. 
These are Ottawa with 14 meals 
costing $478.00 and Brock at 
$470.00. Our plan costing $475.00 is 
definitely more expensive than the 
seven day plan at Carlton. 
Since I have never experienced 
the pleasure of eating at either 
Brock or Ottawa I will not com-
pare the five day plans. Let me 
however return to the seven day 
plan. Granted that Uniwat's food is 
not as good as ours they do allow, 
at least in previous years, an 
unlimited amount of food . Trent, 
where the seven day card costs 
$475.00, the same as our five day 
card, has relatively good meals 
with larger portions and in fact 
allows seconds. Carlton which has, 
as previously mentioned, food 
comparable to ours at a cost of 
$458.00, has an unlimited amount 
policy, i.e.-you can eat all you 
want. I found however that they do 
limit you to only one steak per 
meal on the one or two occasions 
per week when they have it, there 
is always a second choice of meat. 
At this point I find it desirable to 
summarize what I have stated. 
First we at Lutheran pay more for 
our meals under the seven day 
plan than does any other univer-
sity which offers a similar con-
tract. Secondly this contract limits 
us to one serving whereas most 
other universities with similar 
plans offer at least ·seconds if not 
all you can eat. Thirdly, although 
our five day plan is comparable to 
that of other universities it is 
more expensive than the seven dav 
plan at Carlton which has good 
food and unlimited amounts. Even 
students at Trent fare better than 
do we; their seven day plan, with 
relatively good food in large 
portions costs the same as our five 
day plan. The question I pose at 
this point is why, if these other 
institutions can offer larger 
amounts of food at more 
reasonable prices without allowing 
the quality to decline, can not 
W .L.U . offer comparable plans. In 
previous years they have had a 
logical excuse for the high food 
costs . We were a private univer-
sity and only received half the 
grants of the public institution. 
Since we are now a public in-
stitution the university receives 
full government monies and 
therefore it no longer seems ap-
plicable to use last year's excuse. 
Let me now turn my attention to 
the quality of food itself. In 
previous years there were only a 
minority of male students on 
campus who could_ eat all that was 
available for either lunch or 
supper. In fact , it occurred that an 
individual in residence could 
actually feed a friend on his meal 
card and both parties had suf-
ficient to eat. Perhaps the food 
services is trying to discourage us 
feeding friends. I fail to see why, 
since we have already paid for the 
food. 
This year, we in residence, found 
ourselves faced with a $50.00 in-
crease in food costs . This amoun 
to an 8 per cent increase to us. Th 
is understandable since the prK 
of food has risen . This institutH 
does not however pay the san 
cost as you or I when we buy n 
groceries at the supermarkf 
They purchase in quantity ar 
therefore their costs have risen: 
the most 15 per cent. At this poinl 
appears that we are winning b 
not really since the portions ha· 
decreased by at least one thir 
This means that we, as do ti 
students who purchase food inC 
Torque Room pay 40 per cent rna 
for our meals . I fail to understa• 
why we are faced with a hidd! 
food charge of 33 per cent. Eith· 
my math is badly out or theirs'. 
This year the food portions a 
greatly reduced , as I ha·. 
previously mentioned. People w: 
have eaten all they are allowed a 
walking away from the dini· 
tables hungry . These people a 
not the ones who eat large me; 
either. At least half of them a 
girls who are being cheated el 
more than we men . They oav c 
same as we do but they are gw1 
smaller portions just because t~ 
are girls. Is this not a dout 
standard'? This is especially • 
palling since at the end of last yt 
we were promised that all 
dividuals will, next year (~ 
present year> , receive eq~ 
portions. This is another exam1 
of the integrity and truthfulne 
which this university has alwa 
shown its students. 
I ask all of you who a 
dissatisfied with either the qual 
or quantity of the food to infor 
Mr. Ian Beare of your feelini 
This is not his job but he promi~ 
me that he will look into 
Knowing Ian I feel that if en0111 
people let him know how they fe 
he will be able to get somethu 
done . He is the Director 
Residence Halls and his office is1 
the bottom floor of Ed. Service 
He is very approachable and~ 
listen to students. He said that 
did not realize how bad things a 
in residence and will definite 
attempt to change things. I u 
plore you, if you are hungry aft 
eating complain to Ian, don't, 
back and do nothing. It is only· 
letting our feelings be known, th 
we can get changes effected. Y 
have already paid for your me< 
why should you be forced to b 
another full meal in order to go 
bed without suffering from hung 
all night long. 
C.R. Burtcll 
"We all need a friend sometime", is the slogan that adorns the little white signs lately seen around th! 
school. One would think it was just this: a slogan. But sometime in everyone's life we need someone to tall 
to, someone to lend an understanding ear; whether it be hassles with: school, drugs, sex, friends, or ever 
info on what's happening on campus. Sometimes your friends maybe down the hall, one hundred mile 
away, or non-existent; which is quite remote from you present need. What everyone needs sometimes is a 
person who will listen to him. 
Hi-Line has been providing this service to the university community since 1967. We are not professionals 
but we are especially trained to deal with your needs. We are not a clique but we are one of you: a student 
someone who cares enough to be there when you need him. 
If you are interested in getting involved, training sessions start Sept. 18, at 7:00 pm, in the Business 
Lounge, fifth floor Central Teaching Building. Our guest speaker, Dr. Donald Morgenson will ~ 
speaking on "Is help helpful". So if you're interested in what is happening with people today in the realn: 
of: drugs, sexuality, loneliness, and depression, see us on the eighteenth of September. 
Be there when someone needs you ..... . .. . ... ... ..... ....... .... . .. . ... .. .. . Your Friendly Hi-Liner. 
It is mce 
United S 
change. 
a ren 
the li 
and 
pursuit of 
Watergate 
Perhaps 
through that 
conservativ 
allegiance to 
he does to 
Mini-C 
Yolks 
Ticket 
i s  p u b l i s h e d  b y  t h e  
o f  P u b l i c a t i o n s  I n -
W a t e r l o o  L u t h e r a n  
r i a l  o p i n i o n s  a r e  i n -
U n i v e r s i t y ,  S t u d e n t s  
n e i l  a n d  t h e  B o a r d  o f  
C o r d  i s  a  m e m b e r  o f  
i v e r s i t y  P r e s s  s e r v i c e .  
f o o d  c o s t s .  T h i s  a m o u n t s  
c e n t  i n c r e a s e  t o  u s .  T h i s  
t a n d a b l e  s i n c e  t h e  p r i c e  
r i s e n .  T h i s  i n s t i t u t i o n  
h o w e v e r  p a y  t h e  s a m e  
o u  o r  I  w h e n  w e  b u y  o u r  
a t  t h e  s u p e r m a r k e t .  
i n  q u a n t i t y  a n d  
t h e i r  c o s t s  h a v e  r i s e n  a t  
1 5  p e r  c e n t .  A t  t h i s  p o i n t  i t  
t h a t  w e  a r e  w i n n i n g  b u t  
s i n c e  t h e  p o r t i o n s  h a v e  
b y  a t  l e a s t  o n e  t h i r d  
t h a t  w e ,  a s  d o  
p u r c h a s e  f o o d  i n  t h e  
p a y  4 0  p e r  c e n t  m o r e  
I  f a i l  t o  u n d e r s t a n d  
f a c e d  w i t h  a  h i d d e n  
o f  3 3  p e r  c e n t .  E i t h e r  
b a d l y  o u t  o r  t h e i r s '  i s .  
t h e  f o o d  p o r t i o n s  
r e d u c e d ,  a s  I  h  
m e n t i o n e d .  P e o p l e  
a l l  t h e y  a r e  a l l o w e d  
y  f r o m  t h e  d i n i n g  
.  T h e s e  p e o p l e  
w h o  e a t  l a r g e  
l e a s t  h a l f  o f  t h e m  
a r e  b e i n g  c h e a t e d  
C . R .  B u r t c h a l l  
s e e n  a r o u n d  t h e  
s o m e o n e  t o  t a l k  
f r i e n d s ,  o r  e v e n  
h u n d r e d  mile~ 
s o m e t i m e s  i s  a  
R I G H T  T H I N K I N G  
N i x o n u s  P a t r i a  N o s t r a  
I t  I S  m c e  t o  s e e  s o m e  u n i t y  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  C o n g r e s s  f o r  a  
c h a n g e .  T h e  c o n s e r v a t i v e s ,  l e d  b y  
a  r e n a s c e n t  B a r r y  G o l d w a t e r ;  a n d  
t h e  l i b e r a l s ,  i n c l u d i n g  K e n n e d y  
a n d  M c G o v e r n ,  a r e  a l l  i n  f u l l  c r y  i n  
p u r s u i t  o f  t h e  t r u t h  r e g a r d i n g  t h e  
W a t e r g a t e  a f f a i r .  
P e r h a p s  t h e  n e w s  w i l l  f i l t e r  
t h r o u g h  t h a t  N i x o n ,  o f t e n  c a l l e d  a  
c o n s e r v a t i v e ,  o w e s  a s  l i t t l e  
a l l e g i a n c e  t o  t h a t  p o i n t  o f  v i e w  a s  
h e  d o e s  t o  l i b e r a l i s m  ( s o m e t h i n g  
n o  o n e  e x c e p t  m a y b e  t h e  K l a n  h a s  
e v e r  a s s o c i a t e d  w i t h  h i m  l .  
N i x o n  w o n  t h e  1 9 7 2  e l e c t i o n s  
e a s i l y ,  n o t  e v e n  t h e  l i b e r a l  m e d i a  
w e r e  a b l e  t o  d e a l  e f f e c t i v e l y  w i t h  
h i s  p o p u l a r  s u p p o r t  w h e n  t h e  
a l t e r n a t i v e  w a s  G e o r g e  
M c G o v e r n .  T h i s  b r i n g s  t o  m i n d  a n  
i n t e r e s t i n g  q u e s t i o n :  w o u l d  N i x o n  
o r  h i s  f l u n k i e s  h a v e  r e s o r t e d  t o  
b u g g i n g  i f  t h e  c a m p a i g n e  h a d  b e e n  
c l o s e  a n d  d i s c l o s u r e  o f  
i r r e g u l a r i t i e s  c o u l d  h a v e  t i p p e d  
t h e  s c a l e ?  I f  h e  w a s  s o  a s s u r e d  o f  
t h e  v i c t o r y  a s  t o  t a k e  i t  f o r  g r a n -
t e d ,  w h y  g o  t o  s o  m u c h  t r o u b l e ?  
T h e  m a s s i v e  v o t e  f r a t l d  u s e d  t o  
e l e c t  K e n n e d y  i n  1 9 6 0  w a s  p o s s i b l e  
b e c a u s e  n o b o d y  w a s  b o t h  s t r o n g  
a n d  w i l l i n g ,  e n o u g h  t o  b u c k  t h e  
D e m o c r a t i c  m a c h i n e s .  T h e  
W a t e r g a t e  c o n s p i r a t o r s  m u s t  h a v e  
t h o u g h t  t h a t  t h e  W h i t e  H o u s e  
w o u l d  s h i e l d  t h e m ,  n o t  r e a l i z i n g  
t h a t  C o n g r e s s  w o u l d  a c t  s t r o n g l y .  
P e r h a p s  t h e y  d i d n ' t  k n o w  t h a t  i t  
c o u l d  a f t e r  s o  m a n y  y e a r s  o f  
r e l a t i v e  i m p o t e n c e  d a t i n g  f r o m  
F . D .  R o o s e v e l t ' s  u s u r p a t i o n  o f  
p o w e r  i n  t h e  1 9 3 0 ' s .  T h e  s i t u a t i o n s  
o f  F D R  a n d  N i x o n  w e r e  a m a z i n g l y  
s i m i l a r  i n  t h a t  b o t h  w e r e  f a c e d  
w i t h  a  h o s t i l e  C o n g r e s s  b l o c k i n g  
e v e r y  m o v e .  R o o s e v e l t  g o t  a w a y  
w i t h  a c c u m u l a t i n g  p o w e r ,  h e  w a s  
a p p l a u d e d  f o r  i t ,  b u t  t h e n ,  
R o o s e v e l t  w a s  a  l i b e r a l .  
I f  B a r r y  G o l d w a t e r  a n d  t h e  
Y o u n g  A m e r i c a n s  f o r  F r e e d o m  
j o i n e d  w i t h  E d w a r d  K e n n e d y  a n d  
t h e  A m e r i c a n s  f o r  D e m o c r a t i c  
A c t i o n  a l l  s u c c e e d  i n  b r i n g i n g  
d o w n  N i x o n ,  w h o  i s  t o  r e p l a c e  
n i m ?  
S p i r o  A g n e w  i s  p r e s e n t l y  i n -
v o l v e d  i n  a  m u r k y  l i t t l e  c o n t r -
t e m p s  i n v o l v i n g  a l l e g e d  k i c k b a c k s  
w h e n  h e  w a s  G o v e r n o r  o f  
M a r y l a n d .  H e ,  i n s t e a d  o f  m a k i n g  
c o n f u s i n g  a n d  r e l u c t a n t  e x c u s e f  
l i k e  h i s  b o s s ,  h a s  c o m e  o u t  a n a  
c a l l e d  a l l e g a t i o n s  o f  i m p r o p r i e t y  
" d a m n e d  l i e s " .  H o w e v e r ,  a  l i t t l e  
l a r c e n y  ( w h i c h  h a s  y e t  t o  b E '  
p r o v e d  c o n c l u s i v e l y ,  e v e n  e n o u g h  
f o r  t h e  n e w s  m e d i a )  i s  m u c h  l e s s  
r e p r e h e n s i b l e  t h a n  a  v i o l a t i o n  o f  
t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  t h e  
c r i m i n a l i t y  o r  c a r e l e s s n e s s  o f  
t  a n d  ~reet i s  o~ t h e  
-~ ---~ " ' " '  n \ a c e  t o  m e e  ·  
' - ' " ' '  - c  W ' " ' - .  •  . . .  '  \ \  \ 0 0  b <  a  0 " " '  
0 0
u W  o <  co<~;<;;.:~~i~~~=,:;d.~ • ' < " '  ' " ' " ' " ' o f ' " '  
b s o \ u t e  u l t i m a t e  
G r a n d  ? r i l l  i s  t h e  a  .  t e  no'~e\s a b o u t ,  
« G o l d e n  Q \ d t e  \  
, . . ,  . .  , .  . .  ~~""' ~·" . . .  , . .  . .  " .  • ' ' " '  
' { \ \ f . .  w~. 0  t '  c e  a n d  qua\i{ytn~ 
-nu:.~his i s  t h e  o n e  tbe~ ~:~a??ens o n \ Y  
i n  c a r  r a c t n , ·  , .  -o'~ies a b o u  ·  \ d  
t h e Y  m a , . . . e  , . .  d  t b e  . . . . , o r  '  
t b e  o n e  e a r  i n  c o u n t r i e S  a r o d u n  a t  ! - h o s ? o r t ,  
0
n c e  a  Y  .  ~ i n  c a n a  a  
a n d  i t ' s  b a ? ? e n t n ? .  ? . 3 ·  .  .  t h e  . . . . , o r \ d  . . . . , i \ \  
' - e r  ? .  \  ? .  •  t  drt'~ers t n  .  .  
S e ? t e m u  · -=-~ ' t h e b e S  \ d  c h a m ? \ o n s :  
' { \ \ E U l U " " - . - .  { o u r  { o r m e r  - q . J o r  y i t t i ? a \ d t  a n d  
b e  h e r e ,  inc\udtn~rabam r \ i \ \ ,  " E , m e r s o : r e · .  y r a n c o i s  
J a c \ t i e  S t e V I a r t ,  Q t b e r  { a m o u s  drt'~er_s d  ? e t e r  F.e'~son· 
v e n n Y  r \ u \ m e ·  C \ a "  F.e~azzont a n  r-sbatterin~ 
~ l t Y  l c \ t ' l l ·  '  d  b  a r  t h e  e a  
C e ' l e r t ,  J~': o c ; ; .  " o u ' \ \  s e e  a n  ~ .  t e d  
. - . 1 :  v u - - ~ n b t s t t c a  
l i P '  \ d ' S  m o s t  s o . - ! - h  J ? S  t . o t u s .  
s c r e a m  o i  t h e  . . . . , o r  ·  ! - h c t . a r e n ,  B F - '  
b '  n e r Y :  y e r r a r t •  
m a c  \  d  - t y r r e \ \ .  
B r a  o b a m  a n  
T I C K E T S  A V A I L A B L E  A T :  
H a n o v e r  
.  ' ·  n d ·  "  r a e  t  
cam?tn~ . . . . , e e , . . . e  ? .  \  ? . ? .  . . . . , i t h  F - a c e  
d a Y s  a r e  o n  Se?te~~er...or~ o f f e r s  { r e e  
' t ) a Y  o n  t h e  ? . 3 r d - l , , . o s , -
cam?in~• nreVI~ 
a n d  . . . . , a t e r .  S ? e c t a \  
S u ? e r ' t i c l t e t s  
i n c l u d e  e ' l e r Y ·  
thin~ { o r  a \ \  
t h r e e  d a y s -
e n t r a n c e  r e e s ,  
~randstand a n d  
? i t  ? a s s e s .  I t ' s  '  
a n  e l l ? e r i e n c e  y o u \ \  
r e m e m b e r  { o r .  
a  \on~· \on~ t t m e ·  
F e r r e t  I n d u s t r i e s  
M i d a s  M u f f l e r  S h o p s  
6 5 6  F a i r w a y  R d .  
M i n i - C a r  P a r t s  a n d  A c c e s s o r i e s  
V o l k s w a g e n /  P o r s c h e  &  A u d i  D e a l e r s  
T i c k e t  B o o t h  
1 8 0  W e b e r  S t .  N . ,  W a t e r l o o  
1 2 1 6  V i c t o r i a  S t .  N .  
2 5 0 0  K i n g  S t .  E a s t  
W a t e r l o o  S q u a r e  ( s e p t .  1 3 - 2 2 )  
e n  
Q j  
~ 
P a g e  5  
> - ,  
. 0  
0  
0  
. J : : :  
c .  
w h i c h  N i x o n  i s  g u i l t y .  A s  G o l d -
w a t e r  o n c e  s a i d  r e g a r d i n g  t w o  
v e r y  d i f f e r e n t  t y p e s :  " B e t t e r  
( A g n e w  l  s t e a l i n g  m y  m o n e y  t h a n  
( N i x o n )  s t e a l i n g  m y  f r e e d o m . "  
s i c  b y  R o b e r t  K .  R o o n e y  
O n e  
l a s t  d a y  
t o  s a v e  
W h o ' d  e v e r  h a v e  
t h o u g h t  t h e  l a s t  d a y s  o f  
s u m m e r  w o u l d  l i n g e r  i n  
a u t u m n ' n ,
7
h o ' d  e v e r  h a  
t h o u g h t  y o u  c o u l d  g e t  
i n  o n e  l a s t  d a y  o f  s a i l i n g  
o n  t h e  l a k e  w i t h  
\ Y h o ' d  e v e r  h a v e  
t h o u g h t  y o u ' d  g e t  y o u r  
p e r i o d  j u s t  a t  t h e  w r o n g  
t i m e ' ?  B u t  y o u  d i d  t h i n k  
t o  u s e  T a m p a x  t a m p o n s  .  
.  \ l w a y s  t h e r e  w h e n  y o u  
n e e d  t h e m  m o s t .  T o  
p r o t e c t  y o u  i n t e r n a l l y - -
c o m f o r t a b l y  a n d  
u n n o t i c e a b l y .  
T a m p a x  t a m p o n s  a r e  
s o f t l y  c o m p r e s s e d  ,  I  
a n d  e x p a n d  i n  :  :  ,  
t h r e e  d i r e c t i o n s  t o  
1  1  
I  
1  
•  
f i t  y o u r  i n n e r  c o n t o u r s .  
T h e y  c a n ' t  i r r i t a t e ,  s l i p  
o r  c a u s e  o d o r .  A n d  
t h e y ' r e  d i s c r e e t  t o  c a r r y  
a n d  d i s p o s e  o f .  
\ V h o ' d  e v e r  h a v e  
T a m  p a x  
n a n m u n : s  w o u l d  s a v e  t h e  
M A D E  O N L Y  B Y  
N A D I A N  T A M  P A X  C O R P O R A T I O N  
B A R R I E ,  O N T A R I O  
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Thumbin' 
or 
Getting there is half the fun 
Getting from Here to There can be 
fun, as illustrated in the Racers 
Guide; or it can be a bit or a hassle, 
as you will see in the Hitchhikers 
guide below. Either way, it is our 
intention to shed light or a slightly 
diHerent shade on the highways of 
Ontario. They cost enough. 
by Dave Schultz 
Hitchhiking is a rather modest 
means of travel, both monetarily 
and psychologically. Monetarily, 
because the primary reason for 
thumbing is probably a lack of 
funds; and psychologically 
because the Rider tends to be a 
retiring person, at least when 
hitchhiking, most likely in an ef-
fort to avoid imposing himself on 
the 'Driver'. Taking these two 
points together tends to lead to the 
conclusion that a person who hit-
chhikes is a special type of per-
son-a retiring broke student ... 
which most of them are. 
However, it doesn't mean that to 
be a hitchhiker one has only to be 
soft-spoken and penniless. No, 
although there are no hard and fast 
tules for the road, there is a 
general principle of thumbing 
which should be followed if one 
wants to be a successful hit-
chhiker. The golden rule, then, is 
"Attempt at all times to minimize 
any apprehensions the Driver may 
have at stopping on a busy 
thoroughfare to pick up a complete 
tr_a_nUP.r" A.nd out o( t) .. ;., nr;T)(';n!P 
uu•o:: a 1ew general suggesuons, 
all of which follow from my own 
personal experience, which by the 
way, though not staggering, is not 
to be scoffed at. 
There are, generally speaking, 
two types of hitchhiking. The first 
is pleasure thumbing. Included in 
this category are grand trips to 
Vancouver and assorted points 
west; those weekend jaunts to 
some fun place be it Grand Bend, 
Sable Sauble Beach or Grandma's 
house in Rexdale. These trips tend 
to be open ended and easy going. 
The object seems to be less simple 
traveling, than getting there and 
having a good time doing it. 
Personally, my experience in this 
category is somewhat limited as I 
have only undertaken one such 
'grand journey' and that was a 
quick tour of the Montreal-Ottawa 
axis which lasted about a week and 
incorporated a two day visit to 
Montreal and a quickie one night 
stand in the nations capital. 
<Which by the by, will probably be 
my last). Regardless, as men-
tioned, sucfi endeavours are 
generally easy going, thus there is 
not too much necessity for the 
Rider to 'work' at getting a ride. 
Yet, subtleties of style do exist for 
those who partake of 'business' 
thumbing; that is, hitchhiking 
from point A to point B because it 
1s the only convenient <read 
cheaper> method available. 
In the categorie of business hit-
chhiking falls: going home to see 
mother, going to Toronto for the 
weekend, and going to your 
girlfriends place in Peterborough, 
London, or even, heaven forbid, 
Preston. The object here is to get 
from where you are to where you 
are going with a minimum of in-
convenience and in the shortest 
possible time. Thus, the golden 
rule stated above becomes a 
virtual law. Now it is necessary 
only to elucidate and understand 
some of the possible in-
terpretations of the rule before you 
too can join the ranks of happy 
hitchhikers everywhere. 
Clothing 
It 1s not necessary to wear a tie if 
you want to get a ride. But, just as 
true, it is not necessarily in bad 
taste to dress like a bum. The 
clothing you choose should be 
appropriate to a) the type of ride 
you want to get and b> the area in 
which you operate. For example, I 
hitchhike home a lot on the 
weekends and I've found that 
early Friday mornings the rides 
tend to come from travelling 
businessmen. Consequently, I try 
to dress in such a manner as to 
portray the image of the interested 
young college student who is going 
home for the weekend. In fact, just 
what I am. So, I'll wear neat 
clothes, not fancy, just neat. But, 
you may say, isn't that how you 
should dress all the time when 
you're thumbing? Not true. My 
home town is regularly infested by 
American tourists and the rule for 
getting a ride then is to dress as 
nf'h lik~ a dPP~n~r::otP ~" '.'"~ra .. J~ ~cause the maJonty of Dnvers at 
that time of year in that locale are, 
i fact, degenerates. The point is to · 
dress in what you feel is most 
acceptable by the majority of 
drivers at that place at that time. 
Again, on one particular day on 
which I was dressed in a pair of 
plaid pants, sweater and sports 
coat I received rides from little old 
ladies and families, things that 
generally don't happen. I looked to 
them like a "nice young man" 
<which I am) and so they had no 
doubts at all about stopping. But, 
at the same time some freaks 
might have rejected me for being a 
'dude'. 
Positioning 
In a further effort to remove any 
doubts the driver may have about 
stopping for you it will facilitate 
matters if you stand in such a 
place as to give him a clear view of 
you as he approaches, and enough 
room to pull over to the shoulder 
easily and safely. A good place for 
this is generally on the far corner 
at an intersection. If there is a light 
at the corner then the driver may 
have that extra moment to size you 
up and to judge the traffic for that 
is his major concern. A stop sign 
works the same way. Now, if you 
were standing beside the stop sign 
you lose two advantages. First, 
you don't get the traffic turning 
from the road perpendicular to the 
one you are on, and second, you 
have to contend with cars turning 
right, and more or less running you 
off the road. So, generally 
speaking to make it easier for the 
Driver and thus for yourself, at an 
intersection stand on the shoulder 
across the perpendicualr road. 
On superhighways such as the 
Queen Elizabeth Way and the 401, 
and on major arterial routes like 
University Avenue here in 
Waterl{)o, things are a bit dif-
ferent. The OPP does not take well 
to pedestrians on its highways. 
However, enforcement of this law 
is lax except in the major centres. 
So, although standing directly on 
the highway is de jure illegal, it is 
de facto acceptable. However the 
rules of thumbing differ slightly in 
that It is better to stay clear of 
intersections if at all possible. 
Face it, the cars are going to be 
doing a good clip anywhere, so you 
might as well walk down the road a 
bit to get away from the in-
tersection where there is a lot of 
disruption caused by the exit and 
and entrance ramps. Unless, of 
course you adopt the more con-
servative stance <as I do> of 
inhabiting ramps unless the 
situation is desperate. 
As mentioned, officers of the 
OPP are not vigilant about 
pressing the anti-pedestrian law, 
but occasionally they are sticky 
about it. Hamilton is perhaps the 
worst place for such things. Under 
no circumstances should you even 
attempt to thumb on the 403 
proper. Such things are deadly. 
I've had a ticket there and 
CJ 1o::uu. -:~uo::y warn you even if you 
are on the ramps leading to the 
highway. Furthermore, a warning 
includes a radio call to the office to 
check up for any warrants against 
you, so if you're currently on the 
run, it may be advisable to stay 
clear of trouble spots. Anyway, 
ramps offer other attractions 
beyond the safety provided from 
police interference. Cars are 
travelling siowly; there tend to 
wide shoulders, paved, unpaved 
and both; and Drivers are not 
especially worried about traffic 
because ramps are sparsely 
populated. Ramps can be tricky 
though. If you're going to Toronto, 
avoid rides to Highway 24 which is 
the only interection between here 
and highway 6 at Guelph. Even for 
the amount of traffic on that ramp, 
rides are few and I have waited up 
to an hour and a half for a ride with 
cars going past approximately two 
every minute. If you're travelling 
to Hamilton always walk to the end 
of the ramp at Highway 6. In-
variably the ride you get will come 
off the ramp turning south on 6, 
but, you will not be picked up on 
the ramp itself. You have to wait 
until the car has turned. I imagine 
this is so because the driver 
doesn't want to bother stopping on 
the chance that you are going 
north to Guelph. If you go beyond 
Hamilton to St. Catherines, the 
ramp at the bottom of 5 at the 403 is 
good, but be prepared for a wait of 
fifteen minutes to an hour. And 
also a warning. 
While on the topic of ramps it 
might be useful if I point out a few 
of the returning ramps from 
Toornto. Getting out of that city 
can be difficult but not impossible. 
Various times I have thumbed on 
the York street ramp of the 
Gardiner expressway, and I have 
been assured from a friend that 
police problems are nil, though I 
have never encountered any 
myself for rides are extremely 
fast, meaning never more than 
five minutes wait. Another good 
location, if you can spare the forty-
five cents is to take the TTC and 
Port Credit buses out to highway 
10, walk up 10 to the QEW and 
starting out from there. By doing 
this you have minimized the police 
problem by leaving the city and 
have also put yourself beyond most 
of the local city traffic. Here the 
western ramp coming off 10 south-
bound is the best. 
'nuff said. 
"The Driver and You" 
Believe it or not, it is possible to 
"convince" drivers to give you a 
ride. Many drivers have informed 
me that they don't pick up people 
wearing sunglasses because it is 
very difficult to size up the hit-
chhiker. They want to see his eyes. 
It is necessary for the prospective 
rider, then, to attempt to establish 
some sort of rapport with the 
driver and this is most easily 
accomplished by staring him 
straight in the eye. This way the 
driver at least can attempt to 
judge you, and consequently make 
a decision about you. Sometimes it 
Is aimost possible to stare someone 
into giving you a ride . When I 
expressed this sentiment to a 
friend, who has a general aversion 
to hitchhikers, he agreed with me 
but noted that he will not stare 
back. But the ones who do are 
susceptible to stopping, given 
other favorable conditions such as 
those noted above. 
Predicting 
This can be fun. What you try to 
do here is to 'guess' if a driver will 
stop. Usually you can "feel" it, 
most likely based on the rapport 
mentioned in the previous 
paragraph. However, this intuitive 
approach is insufficient and I have 
noted a few facts about drivers. 
The nicest one is-that Volvos very 
seldom pass you by. As a matter of 
fact, the older the Volvo, the more 
likely a ride. Balanced against this 
is the Mercedes. In five years of 
rather intensive thumbing I have 
had only one ride in a Mercedes 
and that was from somebody I had 
known for a short time a couple of 
years back, and he can be written 
off as having a good sub-conscious 
memory. I've had lifts in cadillacs, 
48 Fords, Stingrays, BMW's and 
anything else you can name, but 
only that one time in a Mercedes. 
Another point is that somebody 
wearing a shoulder harness will 
generally not stop. These types 
tend to be overly safety conscious 
(not to castigate those who wear 
shoulder harnesses. I like them 
myself.) and consequently see any 
unnecessary change in speed as 
anathema to the entire concept of 
No, it's not the pace 
cedes. 
highway safety. But there 
exceptions. 
And then there are 
mobiles'. Red convertibles or 
roof. They often stop and 
they do they stop on a dime. 
first thing you notice when 
jump in is either an Elvis Pr•~le:lfGrle 
Johnny Cash tape at full 
from a pair of loose Canadian 
speakers sitting on the back seal 
These rides are good because 
I t ' s  . t  s t r e e t  r a c i n g  M e r -
k i n g  y o u  g e t  t h e m  
e l s e  w i l l  s t o p  < s u c h  
2 4  a n d  4 0 1  l  b u t  t h e y  
s h o r t .  
I  h a v e  t r i e d  t o  o u t l i n e  a  
t h i n g s  I  h a v e  f o u n d  
h i t c h h i k i n g .  I  d o  a  
o n e  w e e k  I  m a d e  t h e  
t r i p  h o m e  f o u r  
s o m e t i m e s ,  I  e v e n  
T h e  S t i r l i n g  M o s s  
S y n d r o m e  
T h e  C O r d  
R a c e r s  
G u i d e  
U n l i k e  t h e  a r t i c l e  o n  t h e  o p p o s i t e  
p a g e ,  t h i s  a r t i c l e  h a s  n o  w e l l -
d e f i n e d  r a t i o n a l e  b a s e d  i n  p r a c -
t i c a l i t y .  R a t h e r ,  i t  i s  b a s e d  o n  a  
s u r v i v a l  n e e d  a r i s i n g  f r o m  a  g r a v e  
a n t i - s o c i a l  u r g e - t h e  u r g e  t o  d r i v e  
f a s t  o n  t h e  Q u e e n ' s  h i g h w a y .  W e  
r a n  t h e  o r i g i n a l  R a c e r ' s  G u i d e  l a s t  
y e a r ,  a n d  w e r e  r a k e d  o v e r  t h e  
c o a l s  f o r  i t ,  s o  w i t h  t h i s  e n -
c o u r a g e m e n t ,  w e  g i v e  y o u  t h e  n e w ,  
r e v i s e d  v e r s i o n .  
b y  T o m  G a r n e r  
I n  t h e  h a l l o w e d  C o r d  t r a d i t i o n  o f  
k e e p i n g  a l l  a n d  s u n d r y  u p  t o  d a t e  
o n  a l l  a n d  s u n d r y ,  w e  h e r e b y  
p r e s e n t  t h e  l a t e s t  i n f o r m a t i o n  o n  
t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  f a s t  d r i v i n g  i n  
t h e  K i t c h e n e r - W a t e r l o o  a r e a - t h e  
r e v i s e d  R a c e r ' s  G u i d e !  
W h i l e  i t  i s  u n d e n i a b l y  t r u e  t h a t  
n a t u r a l  f l a i r  a n d  s k i l l  a r e  h e l p f u l  i n  
c o p i n g  w i t h  t h e  r o l l i n g  s e a s  o f  
K i t c h e n e r - W a t e r l o o  t r a f f i c ,  t h e r e  
a r e  a  g o o d  m a n y  t h i n g s  o n e  s h o u l d  
k n o w  b e f o r e  c a s t i n g  o f f  o n e ' s  
i n h i b i t i o n s ;  y o u  c a n  n e v e r  k n o w  
t o o  m u c h ,  r i g h t ,  f e l l o w  r a c e r s ?  
C o p s  
T h i n g s  h a v e  c h a n g e d  c o n -
s i d e r a b l y  s i n c e  l a s t  y e a r ; . " p o l i c e - l y  
s p e a k i n g .  T h e  v a r i o u s  s m a l l  a n d  
l a r g e  p o l i c e  f o r c e s  i n  a n d  a r o u n d  
K i t c h e n e r - W a t e r l o o  h a v e  b e e n  
j o i n e d  t o g e t h e r  i n t o  o n e  u n -
b e a t a b l e  p a c k a g e  k n o w n  a s  t h e  
W a t e r l o o  R e g i o n a l  P o l i c e .  A l l  c a r  
d i s t i n c t i o n s  w e n t  d o w n  t h e  d r a i n  
w i t h  t h e  o l d  p o l i c e  f o r c e s ;  n o  m o r e  
e a s y - t o - s p o t  y e l l o w  T r a f f i c  
D i v i s i o n  C h r y s l e r s ,  n o  m o r e  s a f e t y  
f r o m  t h e  d r e a d e d  H a r l e y - D a v i d s o n  
o n c e  y o u  c r o s s  t h e  b o u n d a r y  i n t o  
W a t e r l o o .  T h e  m a r k e d  p o l i c e  c a r s  
a r e  w h i t e  a n d  b l u e  w i t h  a  s m a l l  
g r e e n i s h  c r e s t  o n  t h e  d o o r ,  b u t  t h i s  
i s  h a r d l y  a l l  t h e r e  i s  t o  w a t c h  o u t  
f o r ;  r e g u l a r  u n i f o r m e d  p o l i c e  a r e  
p a t r o l l i n g  t h e  s t r e e t s  i n  a  m i x e d  
b a g  o f  v e h i c l e s ,  r a n g i n g  f r o m  t h e  
i n i m i t a b l e  H a r l e y ,  t h r o u g h  t h e  
u s u a l  u n m a r k e d  s e d a n s  a n d  i n t o  a  
b e i g e  P i n t o  a n d  a  b a b y - b l u e  
_ C h r y s l e r  s t a t i o n  w a g o n  w i t h  o n l y  a  
c r e s t  o n  t h e  d o o r .  A l l  o f  t h e s e  m u s t  
b e  c o n s i d e r e d  d a n g e r o u s .  A n o t h e r  
n a s t y  f e a t u r e  o f  t h e  r e g i o n a l -
s y s t e m  i s  t h e  f a c t  t h a t  y o u  a r e  n o  
l o n g e r  n e c e s s a r i l y  s a f e  o n c e  
o u t s i d e  t h e  c i t y  l i m i t s ,  a s ,  
l o g i c a l l y ,  t h e  n e w  r e g i o n a l  p o l i c e  
f o r c e  c o v e r s  t h e  a r e a s  b e t w e e n  t h e  
j u r i s d i c t i o n s  o f  t h e  f o r m e r  s m a l l e r  
p o l i c e  f o r c e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  a r e a s  
t h e y  f o r m e r l y  c o v e r e d .  B y  o b -
s e r v a t i o n ,  t h i s  s y s t e m  p r o d u c e s  
m u c h  m o r e  i n t e n s e  c o v e r a g e  t h a n  
t h e  p a t c h w o r k  O P P - m u n i c i p a l  
p a t t e r n  i t  r e p l a c e s .  
S p e a k i n g  o f  t h e  O P P ,  t h e i r  c a r s  
a r e  w h i t e  a n d  b l a c k  h e r e  a s  
e v e r y w h e r e  e l s e .  T h e i r  m a i n  
s t o m p i n g  g r o u n d s  a r e  t h e  E x -
p r e s s w a y  a n d  t h e  m a j o r  h i g h w a y s  
s u r r o u n d i n g  t h e  a r e a .  T h e y  a l s o  
b e a r  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
p a t r o l l i n g  t h e  r a m p s  l e a d i n g  o n t o  
a n d  o f f  t h e  E x p r e s s w a y ,  a n d  t h e y  
s e e m  t o  b e  t a k i n g  t h i s  d u t y  m o r e  
s e r i o u s l y  t h a n  i n  t h e  p a s t ,  o r  
m a y b e  I  j u s t  n o t i c e  i t  m o r e .  T h e y  
l i k e  t h e  s h a d e  u n d e r  t h e  b r i d g e s  o f  
t h e  E x p r e s s w a y ,  e v e n  a t  n i g h t ,  s o  
w a t c h  i t .  T h e  O P P  h a v e  a  h a b i t ,  b y  
d e s i g n  o r  o t h e r w i s e ,  o f  b o m b i n g  a n  
a r e a  w i t h  c o v e r a g e  f o r  a  f e w  d a y s ,  
t h e n  s p e n d i n g  t h e  b u l k  o f  t h e i r  
a t t e n t i o n  e l s e w h e r e ,  s o  i f  y o u  s e e  
m o r e  t h a n  o n e  O P P  o n  a  g i v e n  
s t r e t c h  o f  r o a d  i n  o n e  d a y ,  t h i s  
c o u l d  b e  a n  o m e n .  
G e t t i n g  c a u g h t  i s  n e v e r  
p l e a s a n t .  F o r  o n e  t h i n g ,  o n e  i s  
c u s t o m a r i l y  m a d e  t o  f e e l  m o r a l l y  
b a n k r u p t  f o r  b r e a k i n g  t h e  s p e e d  
l i m i t ,  s o  b e  p r e p a r e d  f o r  t h e  u s u a l  
s e r m o n .  I t  a l s o  h e l p s  t o  b e  f a m i l i a r  
w i t h  t h e  O f f i c i a l  A t t i t u d e  t o w a r d  
Y o u n g  H o t - R o d d e r s ,  w h i c h  r u n s  
s o m e t h i n g  l i k e :  <  1  l  D r i v i n g  s k i l l  i s  
a  m y t h  < 2 >  T h o s e  w h o  b e l i e v e  i n  
t h e  e x i s t e n c e  o f  d r i v i n g  s k i l l  a r e  
u s u a l l y  v e r y  d a n g e r o u s  d r i v e r s ,  
a n d  t h o s e  w h o  b e l i e v e  t h a t  t h e y  
p o s s e s s  i t  a r e  i n v a r i a b l y  b a d  
, d r i v e r s  < 3 )  r i s k  i s  r e l a t e d  t o  s p e e d .  
T h i s  d e s p i t e  t h e  b e l i e f  t h a t  i t  i s  
d e f e n s i b l e ,  y e a ,  n e c e s s a r y ,  t o  g i v e  
c h a s e  t o  a n y o n e  c a u g h t  b r e a k i n g  
t h e  l i m i t .  Y o u  f i g u r e  o u t  t h e  i n -
c o n s i s t e n c y .  D o n ' t  t r y  t o  w i e l d  i t
1  
a g a i n s t  t h e  p o l i c e m a n  w h o  s t o p s  
y o u  t h o u g h ;  c o n t r i t i o n  i s  s t i l l  t h e  
b e s t  c o u r s e  o f  a c t i o n .  B r u s h  u p  o n  
Y~e;=- I ' m  s o r r y  s i r " ,  a n d  
s w a l l o w  y o u r  s a r c a s m ,  e v e n  u  n  
h u r t s .  
D u e  t o  p r e s s u r e  f r o m  t h e  C i t y  
F a t h e r s ,  t h e r e  i s  a  t r u l y  o p -
p r e s s i v e  c r u n c h  o n  a g a i n s t  
s p e e d i n g  v i o l a t i o n s ;  l o t s  o f  r a d a r ,  
u n m a r k e d  c a r s ,  a n d  t h e  l i k e .  F a s t  
d r i v i n g  i s  a l m o s t  l i k e  g u e r r i l l a  
w a r f a r e  t h e s e  d a y s .  
R a d a r  
T h e  m o d e r n  r a d a r  u n i t  c o n s i s t s  
o f  a  s e n s o r ,  w h i c h  l o o k s  l i k e  a  
c o f f e e  c a n i s t e r  w i t h  a  b l a c k  r u b b e r  
b a l l  s h o v e d  i n  o n e  e n d ,  a n d  s e v e r a l  
b o x e s  o f  e x p e n s i v e  e l e c t r o n i c  
e x o t i c a .  I t  p l u g s  i n t o  t h e  c i g a r  
l i g h t e r  o f  t h e  c a r  b e i n g  u s e d ,  a n d  
t a k e s  a b o u t  t e n  m i n u t e s  t o  s e t  u p .  
T h e  u n i t  i s  " c a l i b r a t e d "  < t e s t e d )  
w i t h  a  t u n i n g  f o r k  a n d  a  s e p a r a t e  
t e s t i n g  c i r c u i t ,  a n d  t h e  o f f i c e r  i s  
o b l i g e d  t o  r e p e a t  t h e s e  t e s t s  f o r  
y o u  i f  y o u  a r e  c a u g h t ,  a n d  w a n t  t o  
m a k e  s u r e  t h a t  t h e  u n i t  i s  n o t  d o i n g  
y o u  i n  u n j u s t l y .  
J u s t  l i k e  a n y  o t h e r  r a d a r  u n i t ,  
t h e  p o l i c e  u n i t s  o p e r a t e  b y  s e n d i n g  
o u t  a  b e a m  t o  b o u n c e  o f f  y o u r  c a r ,  
a n d  r u m i n a t i n g  o n  t h e  t i m e  i t  t a k e s  
t o  r e t u r n  t o  d e t e r m i n e  y o u r  g u i l t  o r  
i n n o c e n c e .  T h e  b e a m  w i l l  b o u n c e  
o f f  a n y t h i n g ,  s o  i t  c a n n o t  s e e  y o u  
u n t i l  y o u  s e e  i t - i f  y o u  a r e  w a t -
c h i n g .  T h e  u n i t  " s e e s "  t h e  c l o s e r  
a n d  l a r g e r  o f  t w o  o b j e c t s ,  
r e g a r d l e s s  o f  t h e  d i r e c t i o n  o f  
t r a v e l .  T h e  c o p  s i t s  i n  t h e  c a r ,  o r  
s t a n d s  o u t s i d e ,  a n d  u s u a l l y  o n l y  
w a t c h e s  t h e  s c o p e  w h e n  h e  t h i n k s  
y o u  a r e  s p e e d i n g .  W h e n  h e  h a s  a  
r e a d i n g  o n  t h e  s c o p e  w h i c h  h e  
d e e m s  s u f f i c i e n t l y  i n c r i m i n a t i n g ,  
h e  w i l l  " f r e e z e "  t h e  r e a d i n g  o n  t h e  
P a g e  7  
E x p r e s s w a y  r a m p s :  s t a m p i n g  g r o u n d s  f o r  t h e  D r i v e r  a n d  t h e  R i d e r .  
s c o p e  a s  p r o o f  t h a t  y o u  w e r e  g o i n g  
t o o  f a s t .  T h e  u n i t  c a n  b e  h u n g  i n  
t h e  b a c k  w i n d o w ,  o u t s i d e  t h e  s i d e  
w i n d o w ,  o r  e v e n  s t u c k  o n  a  b o x  o n  
t h e  c u r b ;  t h i s  l a s t  i s  i n c r e a s i n g l y  
p o p u l a r ,  a n d  v e r y  d i f f i c u l t  t o  s p o t .  
P r i m e  p l a c e s  f o r  r a d a r  a r e  
U n i v e r s i t y  f r o m  W e b e r  o u t  t o  t h e  
E x p r e s s w a y ,  t h e  E x p r e s s w a y  
i t s e l f  < O P P ,  a n d  t h e y  c h a r g e  m o r e ,  
I  t h i n k  l ,  a n d  a n y  p l a c e  w h e r e  t h e r e  
h a s  b e e n  a  t r a f f i c  f a t a l i t y  r e c e n t l y ,  
p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  t h e  c u r r e n t  
C l ' C : : l .C I \ \ l U V \ - i l .  i . " a . u v \ . \  . . . . . . .  t _ . _ . _  _ _ _  r  ' " ' - ! -
C r a c k d O W n  i s  t h e  i n c r e a s e d  u s e  o f  
r a d a r  a t  n i g h t ,  w h i c h  i s  v e r y  t o u g h  
t o  b e a t .  
A  w o r d  o n  r a d a r  s e n s o r s .  Y e s ,  
t h e y  a r e  l e g a l ,  a n d  y o u  c a n  g e t  a  
s m a l l  b a t t e r y - p o w e r e d  d e v i c e  a t  
C a n a d i a n  T i r e .  W h e n  I  l a s t  a s k e d  a  
p o l i c e m a n  a b o u t  t h i s  t y p e  o f  
d e v i c e ,  h e  s a i d  t h a t  h e  a p p r o v e d ,  
b e c a u s e  i t  i n c r e a s e d  t h e  d e t e r r a n t  
v a l u e  o f  t h e  r a d a r  p l a c e m e n t .  T h i s  
l i b e r a l  v i e w p o i n t  i s  i n  k e e p i n g  w i t h  
t h e  " d e t e r r a n t "  p h i l o s o p h y  o f  
r a d a r ,  w h i c h  w a s  a p p a r e n t l y  v a l i d  
b e f o r e  t h e  c r a c k d o w n ;  · h o w e v e r ,  
t h e  f a s h i o n  i n  r a d a r  p h i l o s o p h y  
s e e m s  t o  b e  r u n n i n g  m o r e  i n  t h e  
" r e i g n  o f  t e r r o r "  l i n e  t h e s e  d a y s .  
F o r  w h a t  i t ' s  w o r t h ,  t h e  
m a t h e m a t i c s  t h a t  g o v e r n  r a d a r  
w a v e s  d i c t a t e  t h a t  t h e  b e a m  i s  
a l w a y s  f o u r  t i m e s  a s  s t r o n g  a t  t h e  
c a r  a s  i t  i s  w h e n  i t  r e a c h e s  t h e  
s e n s o r  i n  t h e  p o l i c e  c a r .  
A i r p l a n e s .  T h e  s i g n s  o n  t h e  
e x p r e s s w a y  s a y  " p a t r o l l e d  b y  
a i r c r a f t " ,  b u t  t h e  f e w  O P P  p l a n e s  
a r e  s p r e a d  v e r y  t h i n l y  o v e r  t h e  
p r o v i n c e .  A i r p l a n e s  a r e  u n -
b e a t a b l e ,  b u t  t o o  r a r e  t o  w o r r y  
a b o u t ;  e d u c a t e d  g u e s s w o r k  
s u g g e s t s  t h a t  t h e y  a r e  u s u a l l y  
d e p l o y e d  o v e r  s e c t i o n s  o f  t h e  4 0 1 .  
" K i t c h e n e r  D r i v e r s "  
" K i t c h e n e r "  < a n d  W a t e r l o o )  
d i r v e r s  a r e  l e g e n d a r y  i n  t h e i r  
s h e e r  b a d n e s s .  F o r  s o m e  r e a s o n ,  
a l l  t h e  p o s s i b l e  b a d  t r a i t s  a  d r i v e r  
c o u l d  p o s s e s s  a r e  s e r v e d  u p  e n  
m a s s e  a n d  a s  a  m a t t e r  o f  c o u r s e  o n  
t h e  s t r e e t s  o f  K i t c h e n e r - W a t e r l o o .  
Y o u  c a n ' t  t r u s t  a n y o n e ,  a n d  i n  m y  
e x p e r i e n c e ,  i t  i s  a c t u a l l y  s a f e r  t o  
d r i v e  f a s t e r  t h a n  t h e  t r a f f i c  f l o w  
< w h e n  t h i s  i s  p o s s i b l e >  i n  o r d e r  t o  
b e  i n  " c o n t a c t "  w i t h  a  g i v e n  d r i v e r  
a s  l i t t l e  a s  p o s s i b l e .  A  s t r a n g e  
t h e o r y ,  b u t  v a l i d  i n  p r a c t i c e .  
F i r s t ,  d r i v e r s  a r e  g e n e r a l l y  s l o w ,  
e v e n  s o m n o l e n t ,  a n d  h i g h l y  J a n e -
i m m o b i l e ,  b o t h  m a n i f e s t a t i o n s  o f  a  
g r o t e s q u e  l a c k  o f  a t t e n t i o n  t o  t h e  
t a s k  a t  h a n d .  T h e r e f o r e ,  i t  
r e l a  l i v e l y  e a s y  t o  f l a s h  p a . . § . t  b e £ o r e  
y o u  g e t  c u t  o f f ,  h e l d  u p ,  o r  
' - - ' - - . . . . .  ~ . .  --· ~-
s a m e  t r a i t s  c a n  o f t e n  w o r k  a g a i n s t  
y o u ;  d o n ' t  e v e r  e x p e c t  a  d r i v e r  t o  
m o v e  o u t  o f  y o u r  w a y  o u t  o f  
c o u r t e s y .  Y o u  c a n  g e t  s o m e  
g r a t i f y i n g  r e s u l t s  f r o m  t h e  h o r n ,  
h o w e v e r ;  t h e  n a t u r a l  s h o c k  v a l u e  
i s  a u g m e n t e d  i n  K i t c h e n e r -
W a t e r l o o  b y  t h e  s h o c k  o f  W a k i n g  
U p .  D o n ' t  g e t  t o o  a g r e s s i v e ,  
h o w e v e r ,  a s  R i g h t e o u s  I n d i g n a t i o n  
i s  o n l y  a  s q u e a l e d  t i r e  a w a y .  
C o r n e r s  
T h e  o r i g i n a l  R a c e r ' s  G u i d e  h a d  a  
l i s t  o f  F a v o u r i t e  E x p r e s s w a y  
R a m p s ,  w i t h  e n t r a n c e  s p e e d s ,  
t o p o g r a p h y  a n d  t h e  l i k e .  T h i n g s  
h a v e  c h a n g e d  h o w e v e r ,  a n d  d u e  t o  
i n c r e a s e d  e n f o r c e m e n t  I  c a n  n o  
l o n g e r  r e c o m m e n d  e x p r e s s w a y  
r a m p s  a s  r i s k - f r e e  p r a c t i c e .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  t h e r e  a r e  t h o s e  o f  y o u  
w h o  w i l l  d o  t h i s  s o r t  o f  t h i n g  
a n y w a y ,  f o r  y o u  c o g n i s c e n t i ,  a  
f e w  t i p s .  
(  1  l  F o r  s o m e  r e a s o n ,  t h e r e  s e e m s  
t o  b e  a  s e w e r  g r a t e  o n  t h e  a p e x  o f  
e v e r y  e x p r e s s w a y  r a m p .  T h e  a p e x  
i s  n o t  n e c e s s a r i l y  o n  t h e  f i r s t  
g r a t e ,  b u t  t h e r e  i s  u s u a l l y  a  g r a t e  
a t  t h e  a p e x .  
< 2 >  T h e  " R a m p  S p e e d '  s i g n s  h a v e  
a b s o l u t e l y  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e  
m a x i m u m  p o s s i b l e  s p e e d .  T h e y  
a r e  n o t  5 0  p e r  c e n t  s l o w ,  o r  4 0  m p h  
s l o w ,  o r  a n y t h i n g  l i k e  t h a t ,  s o  d o n ' t  
g e t  f o o l e d .  
< 3 >  H e r e  a s  e v e r y w h e r e  e l s e ,  
w a i l i n g  t h r o u g h  s u b d i v i s i o n s  i s  
l e s s  t h a n  w i s e .  F o r  o n e  t h i n g ,  t h e r e  
a r e  a n  i n o r d i n a t e  n u m b e r  o f  c a r s  
p a r k e d  o n  t h e  s t r e e t s  a t  n i g h t ;  
f i n d i n g  a  v e r y  c r i t i c a l  p i e c e  o f  r o a d  
j u s t  o u t s i d e  y o u r  c o r n e r  c a n  b e  
m o s t  u n p l e a s a n t .  
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WEST 
S. 5 
H. 9 8 6 3 2 
D. K 9 7 54 
c. 6 4 
-
-
-
tiL 
NORTH 
S. Q J 9 7 
H. A K J 7 
D . 6 3 
C. Q 7 3 
EAST 
S. 6 2 
by j d barber 
H. Q 10 54 
D. A 8 2 
C. J 9 8 3 
SOUTH 
S. A K 10 8 4 3 
H.-VOID-
D. Q J 10 
C. A K 10 5 
EAST SOUTH WEST NORTH 
pass 1 spade pass 3 spades 
pass 4 clubs pass 4 hearts 
pass 5 spades All pass ...... . 
Opening lead : 5 of diamonds. 
Blackwood is one of the most 
used, and abused, of all con-
ventional treatments. It is often 
used, or perhaps one ought to say 
misused, by players with no clear 
idea of where they wish to go on a 
hand . The use of Blackwood 
should commit the partnership to 
slam whenever three or more aces 
are held between those partners. 
Blackwood should never be used 
with a void. As the following hand 
illustrates, one does not know if 
partner has the right ace. 
South, having a void, cannot use 
Blackwood, so he "cues" his 
lowest first round control, the ace 
of clubs. North denies first round 
control of diamonds, by showing 
his heart control. Since slam can 
still be there if north holds a 
singleton diamond, or the king, 
south bids five spades, asking 
north to "raise to six with first or 
second round control of diamonds. 
West can also hear the auction, 
and leads a diamond in the hope 
that his partner, who must hold the 
ace, will have a doubleton, and can 
get a ruff to defeat the contract. 
It is an example of a fine auction 
to avoid a bad slam, and a sound 
defence to hold declarer to five 
odd. 
Synthesis Stereo Shop 
W estmount Shopping Place 
SYNTHESIS DOES NOT OFFER: 
- a plush sound room (just plain room 
acoustics like your own room) 
- high overhead (costs are kept at a minimum 
to give you the best price) 
- high prices (discounts on stereo equipment 
at least 10%, but usually more) 
SYNTHESIS DOES OFFER: 
- best possible discount prices on all lines 
- a complete line of highly rated component 
equipment (Pioneer, Dual, Akai, Nikke) 
-good selection of records (our regular price 
at all LP's listing to '6.49 is '3.99) 
- an honest approach to select the best system 
for your budget. 
WATCH for September 28 
stereo and record sale 
(See the Cord) 
by Frank Sexton 
The 1972-1975 world cham-
pionship cycle is at its half-way 
mark this year . Six of the eight 
Candidates have been decided in 
the struggle to earn the right to 
challenge Fischer in 1975. The final 
eight Candidates must fight their 
way through elimination matches 
next year simply to be given the 
opportunity to battle the present 
champion for his crown. 
Those six players that have 
already been invited to play in the 
Candidates tournament are: Boris 
Spassky, Tigran Petrosian, 
Anatoly Karpov, Victor Korchnoi 
<all from the USSR>, Robert Byrne 
<USA> and Henrique Mecking 
<Brazil> . The other two Candidates 
will be decided later this fall. 
Locally, the WLU Chess Club 
will be getting under way as soon 
as possible. Those interested in 
playing both for fun and blood 
should contact the author either 
through the CORD or at Little 
House <South Hall) , Room B18. 
Also, for those so interested, Co-ed 
Chess is being offered on the in· 
tramural program in January. 
Altogether, then, it looks like a 
very good year for chess at Wilfrid 
Laurier. 
Now for our regular feature we 
offer a problem. The reader is 
invited to try to find a solution but 
if he- is unsuccessful the answer 
will be printed next week. 
Robert Bolt's 
considerable . 
Seasons, La 
Zhivago, and 
have all displa 
writing the 
spectacular. 
Spartacus (1959) 
of this genre, 
pressed by Bolt 
of successes a 
If past 
dication, Lady 
should have heen 
r----------------1 by John I have noticed that 
becoming more t 
t 
t 
t 
t 
a 
Barnbuster 
I BAR F'hioh ace the wcong 
t ~ UNIVERSITY AVE. A -T KING Photography can ~xpensive, especially if 
------------------ h . th , ;m avmg e ve 
r------------------------.::>roducts of modern 
GRAND HOTEL 
BRIDGEPORT 7 44·6368 
LIVE ENTERTAINMENT NIGHTLY 
This week in the lounge 
SOUTH COTE 
(FORMERLY HOMESTEAD) 
SHOW TIME 8:30 
ALSO 
THE RED ROOM- A Place For 
Quiet Meals With A Beer 
Or Two 
JEANS OK BUT DRESS SLACKS LOOK NICER 
I'm writing this 
help you avoid some 
ripoffs which are 
:ountered. 
Equipment is the 
portant conside 
photography, 
learned, films can 
:liscarded, chemicals 
perimented with , 
Jseless if you have a 
hat frustrates your 
t~rges. When choosing 
try to forget about your 
~ while . Figure out 
you need in a camera . 
ew j11st to get the feel 
:lnce you've decided 
eed, then get it! 
;pend a fair bit of 
'llachine that doesn't 
.hat you don't like. 
Now you can 
:>Udget. Shop around . 
• amera stores, such as 
Westmount Plaza arid 
:raft in downtown K 
1igher camera prices 
0\'ay Market, about 
white proc 
to Mr. Ba 
Room JCJ 
r ·  S e p t e m b e r  1 3 ,  1 9 7 3  
u n d e r  w a y  a s  s o o n  
T h o s e  i n t e r e s t e d  i n  
f o r  f u n  a n d  b l o o d  
t h e  a u t h o r  e i t h e r  
C O R D  o r  a t  L i t t l e  
H a l l ) ,  R o o m  B l 8 .  
s o  i n t e r e s t e d ,  C o - e d  
o f f e r e d  o n  t h e  i n -
i n  J a n u a r y .  
i t  l o o k s  l i k e  a  
f o r  c h e s s  a t  W i l f r i d  
t  
t  
'  
t  
l N G  t  
_ _ _ _  . . . J  
T E L  
8  
I G H T L Y  
T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  1 3 ,  1 9 7 3  T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  9  
E ! N O I I E : N O I I E S A I O I I E S A I O I I E S A I O I I E S A I O I I E S A I O I I E S M  
L a d y  C a r o l i n e  L a m b  
H o b e r t  B o l t ' s  a c h i e v e m e n t s  a r e  
c o n s i d e r a b l e .  A  M a n  f o r  A l l  
S f > a s o n s ,  L a w r e n c e  o f  A r a b i a ,  D r .  
Z h i v a g o ,  a n d  R y a n ' s  D a u g h t e r  
h a v e  a l l  d i s p l a y e d  h i s  t a l e n t  f o r  
w r i t i n g  t h e  t h i n k i n g  m a n ' s  
s p l • e t a c u l a r .  R e c o g n i z i n g  t h a t  
S p a r t a c u s  (  1 9 5 9 >  w a s  t h e  f i r s t  f i l m  
o f  t h i s  g e n r e ,  o n e  m u s t  b e  i m -
p r e s s e d  b y  B o l t ' s  i n c r e d i b l e  s e r i e s  
o f  s u c c e s s e s  a n d  t h e i r  c o n s i s t e n c y .  
I f  p a s t  e x c e l l e n c e  i s  a n y  i n -
d i c a t i O n ,  L a d y  C a r o l i n e  L a m b  
h o u l d  h a v e  h e e n  b e t t e r  t h a n  i t  
w a s .  
B o l t  h a s  c h o s e n  a n  e r a  o f  i n t e n s e  
a c t i v i t y  a n d  p o l i t i c a l  u n r e s t .  T h e  
p r o b l e m  l i e s  i n  h i s  f a i l u r e  t o  
c a p t u r e  a n d  c o n v e y  i t .  I t  s e e m s  a  
h a m e  t o  f o c u s  i n  o n  o n e  s m a l l  
p l a y e r  i n  a  d r a m a  w h o s e  v e r y  
e s s e n c e  o v e r w h e l m s  a n y  o n e  
c h a r a c t e r .  
I t  w a s  t h e  t i m e  o f  N a p o l e o n ' s  
d e f e a t  a t  t h e  h a n d s  o f  W e l l i n g t o n ;  
t h e  t h r e s h o l d  o f  p e r h a p s  t h e  m o s t  
i n f l u e n t i a l  p e r i o d  o f  t h e  W e s t e r n  
\ \ o r l d ,  t h e  V i c t o r i a n  e r a ;  t h e  i n -
n o v a t i o n  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n ;  t h e  
o n g i n s  o f  a  s o c i a l  r e f o r m  
m o v e m e n t .  I n  h i s  p r e v i o u s  w o r k s ,  
B o l t  h a s  d e p i c t e d  u n c o m p r o m i s i n g  
i n d i v i d u a l s  w h o ,  d e s p i t e  e x t e r n a l  
p r e s s u r e s ,  m a i n t a i n  t h e i r  p r i n -
C i p l e s  a n d  c o n v i c t i o n s .  I n  e a c h  
c a s e  t h e y  e m e r g e d  u n d a u n t e d  w i t h  
t h e 1 r  s p i r i t s  i n t a c t .  D r .  Z h i v a g o ,  
t h e  t o r t u r e d  i d e a l i s t ;  L a w r e n c e  o f  
A r a b i a ,  t h e  m y s t e r i o u s  o u t s i d e r ;  
i r  T h o m a s  M o r e ,  t h e  u n y i e l d i n . s _  
c o n s c i e n c e ;  R y a n ' s  d a u g h t e r ,  t h e  
s e l f - r e s p e c t i n g  v i c t i m .  W i t h  L a d y  
C a r o l i n e  L a m b ,  B o l t  s e e k s  t h e  
s a m e  s y m b o l  o f  f o r t i t u d e  i n  a n  
h i s t o r i c a l  f i g u r e .  B u t  t h e  s u b -
s t a n c e  o f  h e r  c h a r a c t e r  h a s  l e f t  
B o l t  i n  a  d i l e m m a .  H e r  c o n -
t e m p o r a r i e s  a r e  n e i t h e r  u n i m -
p o r t a n t  e n o u g h ,  n o r  t h e  t i m e  
p e r i o d  b e n d i n g  e n o u g h ,  t o  p e r -
p e t u a t e  C a r o l i n e  L a m b  a s  a  h u m a n  
f i g u r e .  
W i t h  J o n  F i n c h  a s  S i r  C h a r l e s  
L a m b  < r e m e m b e r  t h e  p r o t a g o n i s t  
i n  F r e n z y  l ,  S i r  L a w r e n c e  O l i v i e r  
a s  W e l l i n g t o n ,  R a l p h  R i c h a r d s o n  
a s  G e o r g e  I V ,  J o h n  M i l l s  a s  t h e  
P r i m e  M i n i s t e r  a n d  R i c h a r d  
C h a m b e r l a i n  a s  L o r d  B y r o n  w e  
a r e  p r e s e n t e d  w i t h  a  s t e l l a r  c a s t  
w h o  a l l  p e r f o r m  a b l y  c o n s i d e r i n g  
l h e  p o o r  s c r i p t  a n d  s t i l t e d  d i r e c -
t i o n .  S a r a h  M i l e s  i n  t h e  t i t l e  r o l e  
s e e m s  t o  h a v e  c o n f u s e d  h y s t e r i a  
w i t h  e m o t i o n a l  h y p e r l . l o l e .  
O n c e  m o r e  B o l t ' s  f a J i u r e  c a n  b e  
r e l a t e d  t o  h i s  o v e r - a m b i t i o u s  
t h o u g h  e a r n e s t l y  s m c e r e  a t t e m p t  
a t  d e m o n s t r a t i n g  t h e  e t e r n a l  
h u m a n  s t r u g g l e .  U n f o r t u n a t e l y ,  
a t t e n t i o n  t o  d e t a i l ,  a n  i n t r i g u i n g  
t i m e  p e r i o d  a n d  a  s t r o n g  c a s t  d o  
n o t  a n o t h e r  c l a s s i c  m a k e .  
P a t  H a s s a r d  
4 0  C a r a t s  
T e n  c a r a t s  r e p r e s e n t s  a  
l e m o n a d e  e n t r e p r e n e u r ' s  s p e n d i n g  
l i m i t  o n  h i s  f i v e - y e a r  o l d  g i r l  
f r i e n d .  T w e n t y  c a r a t s  i s  t h e  
p r e d i c t a b l e  e x t r e m e  t o  w h i c h  a  
P h o t o g r a p h y  
b y  J o h n  K o r c o k  
I  h a v e  n o t i c e d  t h a t  p h o t o g r a p h y  
i s  b e c o m i n g  m o r e  p o p u l a r  a l l  t h e  
t i m e ,  p e r h a p s  h e c a u s e  i t  i s  t h e  
'-'"~"' " '  h o h h v  w h i c h  c a n  b e  m a d e  
a s  e a s y  o r  a s  c a l l e n g i n g  a s  o n e  
w 1 s h e s .  S o m e  p e o p l e ,  h o w e v e r ,  
h a v e  t h e  o c c a s i o n a l  b a d  e x -
p e r i e n c e .  T h e y  m a y  b u y  a  c a m e r a  
b e c a u s e  o f  a  f r i e n d ' s  r e c o m -
m e n d a t i o n ,  o r  b e c a u s e  i t ' s  a  g o o d  
d e a l ,  o r  b e c a u s e  i t  l o o k s  n i c e ,  a l l  o f  
w h 1 c h  a r e  t h e  w r o n g  r e a s o n ' s .  
P h o t o g r a p h y  c a n  a l s o  g e t  q u i t e  
e x p e n s i v e ,  e s p e c i a l l y  i f  y o u  i n s i s t  
o n  h a v i n g  t h e  v e r y  n e w e s t  
p r o d u c t s  o f  m o d e r n  t e c h n o l o g y .  
r m  w r i t i n g  t h i s  c o l u m n  t o  t r y  t o  
h e l p  y o u  a v o i d  s o m e  p i t f a l l s  a n d  
r i p o f f s  w h i c h  a r e  c o m m o n l y  e n -
c o u n t e r e d .  
r : q u i p m e n t  i s  t h e  m o s t  i m -
p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  i n  
p h o t o g r a p h y ,  T e c h n i q u e s  c a n  b e  
l e a r n e d ,  f i l m s  c a n  b e  t r i e d  o r  
d i s c a r d e d ,  c h e m i c a l s  c a n  b e  e x -
p e n m e n t e d  w i t h ,  b u t  i t ' s  a l l  
u s e l e s s  i f  y o u  h a v e  a  b a d  c a m e r a  
t h a t  f r u s t r a t e s  y o u r  c r e a t i v e  
u r g e s .  W h e n  c h o o s i n g  a  c a m e r a ,  
t r y  t o  f o r g e t  a b o u t  y o u r  b u d g e t  f o r  
a  w h i l e .  F i g u r e  o u t  e x a c t l y  w h a t  
y o u  n e e d  i n  a  c a m e r a .  T r y  o u t  a  
f e w  j u s t  t o  g e t  t h e  f e e l  o f  t h e m .  
O n c e  y o u ' v e  d e c i d e d  w h a t  y o u  
n e e d ,  t h e n  g e t  i t !  O t h e r w i s e  y o u ' l l  
s p e n d  a  f a i r  b i t  o f  m o n e y  o n  a  
m a c h i n e  t h a t  d o e s n ' t  s u i t  y o u  a n d  
t h a t  y o u  d o n ' t  l i k e .  
~ow y o u  c a n  r e m e m b e r  y o u r  
b u d g e t .  S h o p  a r o u n d .  S m a l l e r  
c a m e r a  s t o r e s ,  s u c h  a s  B e n t ' s  a t  
W e s t m o u n t  P l a z a  a r i d  C a m e r a  
C r a f t  i n  d o w n t o w n  K i t c h e n e r  h a v e  
h i g h e r  c a m e r a  p r i c e s  t h a n  H i g h -
w a y  M a r k e t ,  a b o u t  s e v e n  m i l e s  
d o w n  K i n g  S t r e e t .  H o w e v e r ,  
C a m e r a  r . r a f t  h a n d l e s  u s e d  
e q u i p m e n t ,  a n d  y o u  m a y  b e  l u c k y  
e n o u g h  t o  f i n d  y o u r  d r e a m  
m a c h i n e  t h e r e .  
A s  a n  e x a m p l e ,  I  d e c i d e d  t o  b u y  
a n  O l y m p u s  3 5 S P  r a n g e f i n d e r  
c a m e r a .  I t  s o l d  f o r  $ 1 0 0  a t  H i w a y  
M a r k e t  a n d  $ 1 2 0  a t  C a m e r a  C r a f t .  
H o w e v e r ,  C a m e r a  C r a f t  h a d  a  
u s e d  3 5 S P  i n  e x c e l l e n t  c o n d i t i o n  
f o r  o n l y  $ 6 5 .  T h a t ' s  w h a t  I  b o u g h t .  
I f  y o u  r e a l l y  w a n t  a  b a r g a i n  t r y  
a u c t i o n s ,  f l e a  m a r k e t s ,  t h e  
S a l v a t i o n  A r m y  a n d  M a r i o n  
H o u s e h o l d  C e n t r e s .  A t  t h e  l a t t e r ,  a  
f r i e n d  o f  m i n e  p i c k e d  u p  a n  a n c i e n t  
K o d a k  B r o w n i e  2 A  f o r  2 5  c e n t s .  I  
) O r r o w e d  i t ,  a n d  t o o k  s o m e  v e r y  
i i n e  p i c t u r e s  w i t h  i t .  
B e n t ' S  C a m e r a  S t o r e  h e l d  a  
c a m e r a  a u c t i o n  d u r i n g  t h e  s u m -
m e r ,  a n d  s o m e  o f  t h e  d e a l s  w e r e  
f a n t a s t i c .  I  w a l k e d  a w a y  w i t h  a  
P o l a r o i d  S w i n g e r  f o r  $ 2 !  
I f  y o u  h a v e  t r a n s p o r t a t i o n ,  i t  
m i g h t  b e  a  g o o d  i d e a  t o  l o o k  
a r o u n d  s o m e  o f  t h e  s t o r e s  i n  
T o r o n t o .  S i n c e  t h e y  a r e  l a r g e r ,  
t h e y  c a n  b u y  i n  b u l k ,  a n d  p a s s  o n  
t h e  s a v i n g s  t o  y o u .  I ' v e  h e a r d  t h a t  
H e n r y ' s  C a m e r a  S t o r e  h a s  s o m e  
g r e a t  d e a l s .  T o r o n t o  C a m e r a  
C e n t r e  i s  v e r y  l a r g e ,  h a s  a  g o o d  
s e l e c t i o n ,  a n d  i s  r e l i a b l e .  O f  
c o u r s e ,  t h e r e  a r e  a l l  s o r t s  o f  o b -
s c u r e  s t o r e s  a n d  p a w n  s h o p s  w h e r e  
o n e  m a y  w h e e l  a n d  d e a l  t o  b u y  t h e  
u s e d  c a m e r a  o f  o n e ' s  c h o i c e .  
P e r h a p s  y o u  r e a d  m a g a z i n e s  
l i k e  P o p u l a r  P h o t o g r a p h y  a n d  
h a v t !  n o t i c e d  t h e  a l l u r i n g  a d -
v e r t i s i n g  i n  t h e  b a c k .  S o m e  o f  t h e  
d e a l s  l o o k  p r e t t y  g o o d ,  b u t  i t ' s  
g e n e r a l l y  n o t  w o r t h  o r d e r i n g  
u n l e s s  t h e  p r i c e  i s  d o w n  t o  a b o u t  
h a l f  w h a t  i t  i s  h e r e .  C u s t o m s  w i l l  
h e a v y  h a n d e d  c o n s t r u c t i o n  w o r k e r  
w i l l  g o .  T h i r y  c a r a t s  n i c e l y  
s a t i s f i e s  t h e  p r e t e n t i o u s  n e e d s  o f  
a n  u p p e r  m i d d l e  c l a s s  s a l o n  
p o s e u r .  4 0  C a r a t s  i s  a  b o r e  a n d  
s h o u l d  b e  m o r e  t h a n  a m p l y  c o m p l y  
w i t h  a l l  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  
q u a l i t i e s .  
T h e  n o t  s o  b r i l l i a n t l y  c o n c e i v e d  
s t o r y  o f  a  y o u n g ,  p o p u l a r  s u c -
c e s s f u l  b o y  f a l l i n g  f o r  a  m i d d l e -
a g e d ,  s h y  w o m a n  a n d  e v e n t u a l l y  
w i n n i n g  h e r ,  c o n v i n c e s  o n e  t h a t  
J o e  M c C a r t h y ' s  a t t e m p t  a t  
p o l i t i c a l  c a t h a r s i s  i n  H o l l y w o o d  
w a s n ' t  t h a t  b a d  a n  i d e a .  E d w a r d  
A l b e r t  ( b e a r i n g  a n  u n c a n n y  
r e s e m b l e n c e  t o  L e o  G o r c e y  o f  t h e  
B o w e r y  B o y s >  p r o b a b l y  d e l i v e r s  
h i s  b e s t  l i n e  w h e n  L i v  U l l m a n ' s  
" d a u g h t e r "  p o i n t s  o u t  t h a t  
d o u b t l e s s  h e ' s  a l r e a d y  s e e n  g i r l s  
u n d r e s s i n g .  T h e  p r o f e s s i o n a l  
a p l o m b  a n d  b r i l l i a n t  ·  i n -
t e r p r e t a t i o n s  o f  A l b e r t ' s  " N o  
c o m m e n t "  w i l l  s u r e l y  l i n g e r  i n  t h e  
a n a l s  o f  m o v i e d o m .  
T h e  n e x t  h i g h l i g h t  ( t h e  n a t i o n a l  
a n t h e m  a t  t h e  e n d  o f  t h e  m o v i e )  
w a s  t o t a l l y  u n e x p e c t e d  c o n -
s i d e r i n g  t h e  d e v i c e s  e m p l o y e d  
i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  i t .  
D i r e c t o r  M i l t o n  K a r t e l a s  a n d  
S c e n a r i s t  L e o n a r d  G e r s h e  s e e m  t o  
t h i n k  t h a t  l i g h t  c o m e d y  w i t h  a  
s o c i a l  c o m m e n t ,  a  I a  F r a n k  C a p r a ,  
i n v o l v e s  l e t t i n g  t h e  a u d i e n c e  k n o w  
w h a t  y o u ' r e  g o i n g  t o  s a y ,  s a y i n g  i t ,  
t h e n  l e t t i n g  t h e m  k n o w  w h a t  y o u  
j u s t  s a i d .  
T h e  p r e d i c t a b i l i t y  a n d  
s l u g g i s h n e s s  o f  t h e  m o v i e  l e a v e  n o  
c n a r g e  y o u  o n e - t h i r d  t h e  o r i c e  o f  
t h e  i t e m ,  p o s t a g e  a n d  i n s u r a n c e  
a r e  f a i r l y  h i g h  a n d  w a r r a n t i e s  c a n  
b e  a  h a s s l e .  T h e r e  a r e  e x c e p t i o n s ,  
t h o u g h .  S o m e  e q u i p m e n t  i s n ' t  
a v a i l a b l e  a r o u n d  h e r e  e x c e p t  b y  
s p e c i a l  o r d e r ,  ! e . g .  m o s t  B e s e J e r  
c a m e r a s  a n d  e n l a r g e r s . )  
H o w e v e r ,  i f  y o u  h a v e  r e l a t i v e s  i n  
t h e  U . S . ,  c o n t e m p l a t e  p a y i n g  t h e m  
a  t w e l v e - d a y  v i s i t .  Y o u  m a y  t h e n  
i m p o r t  a n  i t e m  a n d  g e t  $ 1 0 0  d u t y -
f r e e .  F o r  e x a m p l e ,  a  B e s e l e r  2 3 c  
e n l a r g e r  r e t a i l s  f o r  $ 3 0 0  a t  B e n t ' s  
C a m e r a  S t o r e .  I f  y o u  v i s i t  A u n t  
B e r t h a  i n  B u f f a l o  f o r  t w o  w e e k s  
a n d  g e t  t h e  s a m e  m a c h i n e  f r o m  a  
U . S .  m a i l - o r d e r  h o u s e ,  i t  w i l l  c o s t  
y o u  $ 1 5 0  p u r c h a s e  p r i c e  p l u s  $ 1 6 . 6 6  
d u t y  <o n e - t h i r d  o f  $ 5 0 )  f o r  a  t o t a l  o f  
$ 1 6 6 . 6 6 .  Y o u  c o u l d  b u y  a  f e w  n i f t y  
l e n s e s ,  o r  a  d a r k r o o m  o u t f i t  o r  a n  
e x t r a  u n i v e r s i t y  c o u r s e  w i t h  t h e  
m o n e y  y o u  s a v e ,  a n d  h a v e  a  v a r y  
g o o d  e n l a r g e r ,  a n d  p l e a s e  A u n t  
B e r t h a  t o  n o  e n d .  W h a t  m o r e  c o u l d  
y o u  w a n t ?  
T h e r e ' s  l o t s  o f  w a y s  t o  s a v e ,  b u t  
r e m e m b e r ,  d o n ' t  g e t  s u c k e d  i n  t o  a  
b a r g a i n  a n d  e n d  u p  w i t h  s o m e t h i n g  
y o u  d o n ' t  n e e d ,  d o n ' t  w a n t ,  a n d  
w o n ' t  u s e .  T h a t ' s  f a l s e  e c o n o m y .  
I n c i d e n t a l l y ,  t h e  C o r d  a l w a y s  
n e e d s  p h o t o g r a p h e r s .  W h e t h e r  
y o u ' r e  j u s t  s t a r t i n g ,  o r  s e m i - p r o ,  
w e  c a n  u s e  y o u .  W e ' v e  g o t  n i c e  
c a m e r a s ,  g o o d  d a r k r o o m s ,  a n d  a  
f a i r  b i t  o f  e x p e r t i s e ,  a n d  w e ' l l  b e  
g l a d  t o  t a l k  t o  y o u .  
T o  f i n d  u s ,  g o  t h r o u g h  t h e  T . V .  
l o u n g e  i n  t h e  S t u d e n t  U n i o n  
B u i l d i n g  d o w n  t h e  h a l l  w h i c h  
b e n d s  t o  t h e  l e f t .  W e ' r e  a t  t h e  e n d  
o n  t h e  l e f t  s i d e .  
N e x t  c o l u m n :  S h o o t  T r i - X  a t  l e s s  
t h a n  h a l f  a  c e n t  p e r  s h o t !  T h e  
a u t h o r  t e l l s  y o u  h o w !  
T h e  U n i v e r s i t y  P u b l i c a t i o n s  O f f i c e  r e q u i r e s  a  
P A R T - T I M E  P H O T O G R A P H E R  
S t u d e n t s  w i t h  k n o w l e d g e  o f  p h o t o g r a p h y ,  b l a c k  a n d  
w h i t e  p r o c e s s i n g ,  d a r k r o o m  t e c h n i q u e s ,  e t c .  s h o u l d  a p p l y  
t o  M r .  B a r r y  L y o n ,  D i r e c t o r  o f  P u b l i c a t i o n s ,  
R o o m  1  C 3  i n  t h e  o l d  A r t s  B u i l d i n g ,  n o t  l a t e r  
t h a n  F r i d a y ,  S e p t e m b e r  1 4 .  
o p e n i n g  f o r  e s c a p e  f o r  a n y  o f  t h e  
a c t o r s .  T h e  s c r i p t  i t  a p p e a r s ,  
d e c l a r e d  w a r  u p o n  t h e  c a s t  a n d  
w o n  w i t h  a n  u n c o n d i t i o n a l  
s u r r e n d e r .  A  r e s i s t a n c e  
m o v e m e n t ,  l e d  b y  N a n c y  W a l k e r  
a s  L i v  U l l m a n ' s  w i s e c r a c k i n g ,  
w o r l d - w i s e  s e c r e t a r y ,  s e e m s  t o  b e  
t h e  o n l y  a t t e m p t  a t  m o b i l i z a t i o n .  
B i n n i e  B a r n e s  a s  L i v  U l l m a n ' s  
m o t h e r  o v e r a c t s  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  
t h e r e  i s  n o  d o u b t  r e g a r d i n g  t h e  
f u t u r e  o f  h e r  c a r e e r .  G e n e  K e l l e y ' s  
r e a s o n  f o r  a c c e p t i n g  h i s  r o l e  c a n  
o n l y  b e  c o n s t r u e d  a s  g e t t i n g  a  
c h a n c e  t o  d a n c e .  D o n ' t  a s k  a b o u t  
L i v  U l l m a n ' s  r e a s o n .  W h y  d o e s  a  
t a l e n t e d  a n d  l o v e l y  a n  a c t r e s s  a s  
s h e  a l l o w  h e r s e l f  t o  g e t  s t u c k  i n  a  
q u a g m i r e  o f  o v e r s w e e t e n e d  
l e m o n a d e ,  a n d  c o n c r e t e  a n d  
p r e t e n t i o u s  p s e u d o - g l i b  a l l u s i o n s ?  
B u t  t h a t ' s  a s k i n g .  
S o  t h e  n e x t  t i m e  s o m e o n e  a s k s  
y o u  a b o u t  4 0  C a r a t s ,  t e l l  h i m  i t ' s  
a n o t h e r  H o l l y w o o d  v a r i a t i o n  o f  t h e  
t h e m e ,  " t h e  b l a n d  l e a d i n g  t h e  
b l a n d " .  S t a n  M i c h n a  
T h e  S o u n d  o f  M u s i c  
C o m p a r e d  t o  J u l i e  A n d r e w s ,  
H e r c u l e s  w a s  a n  u n d e r a c h i e v e r .  
H o w  c a n  y o u  c r i t i c i z e  t h e  s t o r y  o f  a  
g i r l  w h o  a )  i s  d i s m i s s e d  f r o m  a  
c o n v e n t  f o r  o v e r e n t h u s i a s m ,  b )  
b e c o m e s  t h e  o n l y  o n e  o f  f o u r t e e n  
g o v e r n e s s e s  t o  s u b d u e  a n d  w i n  
o v e r  s e v e n  r o t t e n  k i d s ,  c )  s i n g s  
i m p r o m p t u  s o n g s  t h a t  h a v e  a  
m e s s a g e  a n d  a r e  a l l  s m a s h  h i t s ,  d )  
w a r m s  a n d  w i n s  t h e  h e a r t  o f  a  
s u l l e n ,  b r o o d i n g  b a r o n  
( C h r i s t o p h e r  P l u m m e r )  f r o m  t h e  
c l u t c h e s  o f  a  s e x y ,  w e a l t h y  
b a r o n e s s ,  e )  c h a r m s  t h e  u p p e r  
e c h e l o n s  o f  A u s t r i a n  s o c i e t y ,  f )  
p u t s  o n  a n  a m a z i n g  p u p p e t  s h o w  
t h a t  w o u l d  l e a v e  J i m  H e n s o n  i n  t h e  
u n e m p l o y m e n t  l i n e ,  g >  w i n s  a n  
a m a t e u r  s i n g i n g  c o n t e s t ,  h )  g e t s  
t h e  b a r o n  t o  n o t  o n l y  s i n g ,  b u t  
r e c o g n i z e  a n d  r e c i p r o c a t e  h i s  
c h i l d r e n ' s  l o v e ,  i )  a n d  s t i l l  
m a n a g e s  t o  s e w  e i g h t  c o m p l e t e  
o u t f i t s  o u t  o f  t w o  c u r t a i n s .  
A t  t h e  i n t e r m i s s i o n  I  d e c i d e d  n o t  
t o  c o u n t  a n y  m o r e  s e c o n d  h a l f  
a c c o m p l i s h m e n t s .  I t  i s  n o  w o n d e r  
t h a t  J u l i e  A n d r e w s  h a s  n e v e r  
e q u a l l e d  h e r  p e r f o r m a n c e  i n  T h e  
S o u n d  o f  M u s i c .  S h e ' s  p r o b a b l y  
s t i l l  r e c u p e r a t i n g .  
T h i s  m o v i e  c a m e  o u t  i n  1 9 6 5  a n d  
i t ' s  p r e s e n c e  a t  t h e  W a t e r l o o  
T h e a t r e  t h i s  w e e k  a t t e s t s  t o  i t s  
c o n t i n u i n g  d r a w i n g  p o w e r  a n d  
m o n e y - m a k i n g  p o t e n t i a l .  I n  f a c t  i t  
h a s  o n l y  r e c e n t l y  b e e n  k n o c k e d  o u t  
o f  f i r s t  p l a c e  i n  t h e  f i n a n c i a l  
s u c c e s s  c a t e g o r y  b y  T h e  G o d -
f a t h e r .  B u t  m o n e y ,  a c c l a i m ,  a n d  
A c a d e m y  A w a r d s  a s i d e ,  I  f o u n d  
T h e  S o u n d  o f  M u s i c  d i s a p p o i n t i n g  
a n d  d i s h e a r t e n i n g .  T h e  p r o b l e m  
w i t h  t h e  m o v i e ,  a n d  i n d e e d  m o s t  
m u s i c a l s ,  i s  t h a t  t h e  p l o t  i s  o f t e n  
n o n - e x i s t e n t ,  o v e r l o o k e d  o r  j u s t  
s t u p i d .  I n  t h i s  c a s e  a  g r e a t  d e a l  o f  
t i m e  a n d  m o n e y  w e r e  s p e n t  
e s t a b l i s h i n g  t h e  A n s c h l u s s  p e r i o d  
b u t  i t  w a s  u s e d  o n l y  a s  a  b a c k d r o p  
w h i c h  h a r d l y  c o m p l e m e n t e d  o r  
e v e n  r e l a t e d  t o  R o g e r s  a n d  
H a m m e r s t e i n ' s  m u s i c a l  s c o r e .  
T h e  s o n g s  w e r e  t h e  h i g h l i g h t s  t h a t  
m a d e  u p  f o r  t h e  o u t - d a t e d  d i a l o g u e  
a n d  s t e r e o t y p e  c h a r a c t e r i z a t i o n s ,  
a n d  k e p t  t h e  L a b o u r  D a y  c r o w d  
h u m m i n g  a n d  t o e - t a p p i n g  a l l  t h e  
w a y  t o  t h e  p a r k i n g  l o t .  
I n  b e t w e e n  m u s i c a l  n u m b e r s  I  
t u r n e d  m y  a t t e n t i o n  t o  t h e  
a u d i e n c e .  T h e  r o w d y  b a c k - t o -
s c h o o l e r s  a n d  t h e i r  t h a n k - g o d -
s c h o o l - s t a r t s - t o m o r r o w  p a r e n t s  
m a d e  u p  t h e  l a r g e s t  s e c t i o n .  T h e n  
t h e r e  w e r e  t h e  a g i n g  s e n -
t i m e n t a l i s t s  w h o  w e r e  b a c k  f o r  t h e  
4 7 t h  t i m e .  T h e y  w e r e  e a s y  t o  s p o t  
b e c a u s e  t h e i r  l i p s  m o v e d  i n  s y n -
c h r o n i z a t i o n  t h e  w h o l e  t i m e .  A n d  
l a s t l y ,  t h e r e  w e r e  t h e  t w o  r o m a n t i c  
s e n i o r  c i t i z e n s  i n  f r o n t  o f  m e  w h o  
h e l d  h a n d s  w h e n  C h r i s t o p h e r  
P l u m m e r  c r o o n e d  A d e l w e i s s  a n d  
c r i e d  a s  t h e  V o n  Tr;;~pp ' s s a n g  a n d  
d a n c e d  t h e i r  w a y  o v e r  t h e  A l p s  t o  
f r e e d o m  i n  S w i t z e r l a n d  t o  h a r -
m o n i z e  e v e r  a f t e r .  W h a t e v e r  
h a p p e n e d  t o  t r a g i c  a v a l a n c h e s ?  
S e p t  1 4 - 1 6  F r i .  t h r u  S u n .  
F E D E R I C O  
F E L L I N  I  
C A N A D I A N  F E A T U R E S  
S e p t  1 7 - 1 9  M o n .  t h r u  W e d .  
N e o n  P a l a c e  
D i r e c t e d .  b y  P e t e r  R o w e .  
( A  F i f t i e s  T r i p ,  A  S i x t i e s  T r i p )  N e o n  P a l a c e  i s  a  h a p p y  p i e c e  o f  n o s t a l g i a  a b o u t  t h e  S O ' s  a n d  
6 0 ' s .  I t  r e v e a l s  t h e  d i s t i n c t i v e l y  N o r t h  A m e r i c a n  c u l t u r e  o f  t h e  1 9 5 0 ' s  a n d  6 0 ' s  a s  s e e n  
t h r o u g h  t h e  e y e s  o f  t h e  f i l m  m a k e r  w h o  g r e w  u p  i n  t h a t  e r a .  I t  g o e s  f r o m  R o c k  ' n  R o l l  a n d  
K o r e a ,  t o  R i c h a r d  N i x o n  a n d  P s y c h e d e l i a - t h e  f r i v o l i t y  a n d  h u m o u r  o f  t h e  t i m e s .  C o l o u r  
1 9 7 0 .  
S e p t  2 0 - 2 2  T h u r s .  t h r u  S~t. 
D i r e c t e d  b y  ) i l l e s  C a r l e .  
T h i s  i s  a  b i t t e r  s w e e t  f i l m  w h i c h  t e l l s  t h e  
s t o r y  o f  h o w  d i f f i c u l t  i t  i s  t o  b e c o m e  a  
w o m a n  w h e n  o n e  i s  t o o  s w e e t  a  g i r l .  I t  t a k e s  
p l a c e  i n  Q u e b e c  a n d  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  
e i t h e r  a  c r u e l  c o m e d y  o r  a  p o i n t e d  d r a m a  
w i t h  h u m o u r .  C o l o u r  1 9 & 8 .  
R a p e  o f  a  S w e e t  
Y o u n g  G i r l  
M I D N I G H T S  
S e p t  1 4  &  1 5  
T h e  G l a d i a t o r s  
D i r e c t e d  b y  P e t e r  W a t k o n s  
T h e  G l a d i a t o r s  h a p p e n s  n o t  o n l y  t o  b e  a  b e a u t i f u l l y  c o n s t r u c t e d  s u s p e n c e  thr~ller b u t  a l s o  
o n e  o f  t h e  f o n e s t  a n t o - w a r  f i l m s  o f  r e c e n t  y e a r s ,  a  c o o l  a n d  c o g e n t  c o m m e n t a r y  o n  I n -
t e r n a t i o n a l  m i l i t a r i s m ,  t h e  e n t r e n c h m e n t  o f  T h e  S y s t e m  a n d ,  w i t h  p i e r c i n g  b i t t e r n e s s ,  t h e  
u l t i m a t e  s a m e n e s s  o f  s y s t e m s  
A L L  S H O W S  7 : 0 0  ~nd 9 : 1 5  E X C E P T  
M O N D A Y S  7 : 0 0 P M -
S p e c i a l  S c r e e n i n R  N F T  M e m b e r s  o n l y  
S e p t .  1 7 t h  
T R I U M P H  O F  T H E  W I L L  
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THE SPORTS SHOP 
by Les F 
e WLU intramural Season Opener Les Francey 
Last year t wrote a letter to the editor proclaiming myself an 
apathetic student . This year I find myself in the prestigious 
position of sports editor of the Cord Weekly. This position is so 
prestigious that there isn 't even a job description for it. However, 
be that as it may, I understand my responsiblities to include 
reporting or getting other people to report on events that take 
place in the sports world in and around this campus. That 
doesn 't mean to say that I will stick strictly to University sports 
but the greater majority of the articles found on the sports pages 
of the Cord this year will concern the university sports scene . 
be bigger and 
year as Gary 
·amural director 
ltilize all possibl~ Hawks squeak past Mac 
r on campus but 
inconsistent offense managed ·ries' new ~rogra 
My first priority will go to hockey this year for the simple 
reason that it happens to be the greatest team sport in the world 
(eat your heart out Burt). Football of course will receive much 
noteriety because I suppose most of the people who are present 
in the stadium would like to read about the game on Thursday 
morning when they are sober enough to understand what is 
going on and before they get drunk for the next weekend . Unless 
I find someone with a fair amount of knowledge about 
Basketball, the reports on this sport will be rather skimpy if not 
non-existent although every effort will be made to accommodate 
the fans of this very peculiar sport . 
This column and believe it or not it is a column, will be 
devoted to features . These features will contain either my own 
editorial comment or an interview with a notable player or 
perhaps even a Big Three Feature. 
Now , if I do every thing I said here I will produce the best 
sports page in the history of the Cord . 
by Les Francey 
Hawks opened their OUAA 1973 
Football season with a victory 
Monday as they outscored Mc-
Master Marauders 9-3 in a dull 
contest which featured fumbles, 
interceptions, bad snaps, and 
cheap penalties on both sides. The 
game held more mistakes than any 
game most fans have seen for a 
long time, but as the late summer 
sun set over the grid-iron on the 
McMaster campus, the Hawks 
walked away with 2 big points in 
the standings and as they say in 
sports land-that's what counts. 
Actually, as the game began, it 
looked as if Hawks might have 
been up to their fantastic offensive 
play of last year. On the first play 
of the game, rookie Chuck Mc-
Mann ripped off tackle for 26 yards 
and brought the Hawk fans to their 
feet as his individual effort helped 
him break two or three tackles . 
Two plays later, Gord Taylor, who 
•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •: went all they way at quarterback, 
• WESTMOUNT PLACE • called the triple option play and 
• • pitched out to McClean who : u N I s E X e carried the ball down the sidelines 
• • for another 24 yards. It looked as if 
e • the Hawks' offense, whose strong 
• H A I R STYLI N G • point last year was rushing, was 
• • picking up from where it left off. 
• • But the next three plays seemed to 
. :~~~~~~~~ 
: (Opposite Canada Trust) • game. McMann was stopped after 
• e a 3-yard gain, then Taylor was 
e • dropped for a loss on an attempted 
• RETURN T'HlS COUPON AND • triple option play . Mac was 
• • playing a five man defensive line 
• RECEIVE ONE FREE SHAMPOO : andthisstrategyseemedtopayoff 
• WJT'H HAIRSTYLE • this time as it contained the triple 
• • option threat. Gary Mueller at-
• • tempted a field goal from about the 
• C 11 t 744 0821 • twenty but a lousy snap from • a us a - • centre nullified that attempt and 
• • Mac took over after the first big 
: 0 T W d 8 t 6 : Lutheran mistake. 
e pen UeS., e • 0 e A staunch Hawk defense held 
• Thurs., Fri·. 8 to 8 • Mac to five yards on two tries but 
• • then Lutheran fumbled the third 
e • down punt and Mac recovered. So 
• Saturday 9 to 9 • went the first quarter. A good 
• • defense contained the Mac offense 
•e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • while the inconsistent offense failed to get any sustained drive 
going. 
Mueller intercepted a Lawson 
pass in the quarter as the defense 
held up well stopping Roy and 
McMillan short on many oc-
cassions. 
The Hawks' fans finally got 
something to cheer about at about 
the eleven mark of the first 
quarter as Wally Parker picked off 
a Lawson pass and romped 46 
yards into the end zone for the 
games first, and what turned out to 
be only, touchdown . 
Another lousy snap interfered 
with the conversion and Gary 
Duffy tried to run the ball over for 
the conversion but he was stopped 
at about the 6 yard line. 
The second quarter provided 
more of the same as Mac failed to 
advance against the defense and 
punted while the Hawks failed to 
sustain any drive and fumbled. 
Mac also made mistakes with a 
high snap on a field goal attempt 
and fumbled two of their own. This 
quarter featured a 40 yard run by 
Chuck McMann who played a 
great game for the Hawks at 
halfback. 
Hawks were never really in 
trouble in that half though, except 
near the end of the second quarter 
when Lawson began to hit South-
wick, his favourite receiver of the 
day, and moved Mac in close 
enough for a field goal attempt. It 
was blocked and Etherington 
picked it up for the Hawks. 
At any rate, the Hawks came off 
the field with a 6-0 lead at the end 
of thirty minutes of play. 
The third quarter saw no 
sustained drives by either team as 
both settled down to a dull, routine 
type football game, picking up a 
first down here and there but 
eventually being stopped and 
forced to punt. Hawks did manage 
a Mueller field goal from the 33 
yard line before the quarter ended 
and took a 9-0 lead. 
The way the defense was 
playing, it looked as if Hawks had 
the game all wrapped up going into 
the final quarter. Even the Hawks' 
outclass the Mac offense . (•xtended m 
· In the fourth quarter, Pe'ost every direction 
Davey intercepted a Taylor paS!·ngulf the interes 
the Lutheran 48 yard line and~·vtdual on ca 
plays later a Lutheran penalty~ramme is mass 
Mac on the Lutheran 25 yard x· and operation. 
which set up a Mac field goalb) start off with, 
plays after that to bring dPd the program 
within six points of Lutheran. ~Is. ~ompetitive, 
rest of the quarter was filled ~·a I, tnstructional 
the old two bucks and a k1Pnt. 
routine, or more aptly in t the competitive 
game, two bucks and a fumbl!. he a minimum 
After the game, Coach Km~~s- men's.' "'. •orru>rt 
expressed his dissapointment I hese achv1 
the number of Hawk offe~a>y. football, 
mistakes, explaining that Ui~'Y. and soccer 
errors made it impossible to' offered last 
any kind of sustained drive go hroomball, team 
He pointed out that the defr. 
played a fine game but mentia 
the offensive line will need 
work this week as he was 
satisfied with their play . He 
felt that the passing game 
have come off a lot better 
did because a lot of passes 
should have been caught 
dropped. This is something 
also hopes to work on this 
practise . Knight 
Windsor defense to be 
against the run on Saturday 
hopes to be able to pass well 
use the triple option a little 
as he feels that the offense is 
on this . He expects to see Winlt 
pass a lot but the way our de 
sive secondary played on Mo1 
it looks as if we could be up to 
task of defending against 
Windsor pass. 
McMaster 1s not considered· 
a big threat in the OUAA 
league this year so judging 
poor Hawks performance in 
game there will have' to be 
great improvement if they war 
beat Western, Windsor and 
taw a . 
Next game is Saturdy at · 
and there will be buses DrCI\'IIIIII~l'! 
for fans who want to go. 
Golden Hawks Booster Club 1n•--------..1 
selling_ tickets for that bus outh ,·aros c 
lEI th1s week. 
..------------------------------------ive me your ear 
a tall tale of 
UPSTAIRS 
Over 50,000 books; 
new, used art. 
Come up and browse 
Open on Sunday 
12 KING ST. N. 
578-4950 
THE 
BOOK 
BAAN 
IJ] 
ASkus about a Student 10 ntry. And within h1s rugged land _.._,.,.dom and vitali eOO ._ h. This ballad is n pays to get an cation. ~r~~:~~d.~~d 
Education costs a bundle. 
At the Commerce, we know. 
And, we can help lighten the load. 
Talk to a local Commerce 
manager about a student loan. 
He can help you get it. And, 
he can help you keep it in check 
with proper money management. 
;a1cs, and 
'lpman through Ca 
Guess Who, 
r own spark of 
•nuity to this 
y . 
. om the morning 
1re to Susanne's to 
continue the saga 
•atur{'". 
o not shy away 
•ntial because of 
the Lightfoots. But 
soul and you wil 
s a sonnet that 
tuse it is you. 
1ghts, words, and 
t Chiaroscuro, the 
pen on campus. 
He' quality of this 
nds mostly on y 
•avours and will 
·e this with 
Jr Chiaroscuro 
troscuro, make it 
1ld be. a verse 
)ing ballad of our 
_..,...---:-:-::;:--:--:::-::::::::--:~::-..,...,,....,.<,,.,., ,.,..,_  -~ - See you in print! 
Please bring 
·written or 
mssions to the 
CANADIAN IMPERIAL slot is located 
BANK OF COMMERCE :l side of the 
d th CO th ~ both tro , second from You an e mmerce.lbge er w~ .. e s nger. inside the Cord 
~rsday, S e p t e m b e r ,  1 3 ,  1  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 1  
t r a m u r a l s  ·  B i g g e r  a n d  B e t t e r  
p o i n t s  o u t  t h a t  p e o p l e  w h o  a r e  
i n t e r e s t e d  i n  c o n v e n i n g  o r  o f -
f i c i a t i n g  a c t i v i t i e s  a r e  n e e d e d .  
C o n v e n i n g  a n  a c t i v i t y  i n c l u d e s  
b e i n g  r e s p o n s i b l e  f o r  a n d  t a k i n g  
c a r e  o f  t h a t  i n d i v i d u a l  a c t i v i t y .  
T h e r e  m a y  b e  p o s s i b l e  h o n o r a r i a  
f o r  t h e s e  p o s i t i o n s .  
s t r o n g e r .  
b y  L e s  F r a n c e y  
W L U  i n t r a m u r a l  s p o r t s  s c e n e  
b e  b i g g l ' r  a n d  b e t t e r  t h a n  e v e r  
y e a r  a s  G a r y  J e f f r i e s ,  t h e  n e w  
> m u r a l  d i r e c t o r ,  w i l l  a t t e m p t  
i z c  a l l  p o s s i b l e  f a c i l i t i e s ,  n o t  
o n  c a m p u s  b u t  o f f  c a m p u s .  
' n l ' w  p r o g r a m m e  t h i s  y e a r  
e x t e n d ! . ' d  i n t r a m u r a l  s p o r t s  i n  
P P t P r . - n o s t  e v e r y  d i r e c t i o n  i n  a n  e f f o r t  
t h e  i n t e r e s t s  o f  e v e r y  
d u a l  o n  c a m p u s .  T h e  
. . . , n • a m m e  i s  m a s s i v e  b o t h  i n  
a n d  o p ! . ' r a t i o n .  
t a r t  o f f  w i t h ,  J e f f r i e s  h a s  
a r F t O e d  t h ! . '  p r o g r a m m e d  i n t o  f o u r  
. , . ,  . .  : . , P k ;  c o m p e t i t i v e ,  r e c r e a t i o n a l -
1 .  i n s t r u c t i o n a l  a n d  t o u r -
t h e  c o m p e t i t i v e  l e v e l ,  t h e r e  
b e  a  m i n i m u m  o f  1 1  a c -
m e n ' s .  w o m e n ' s  a n d  c o -
! . '  a c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e  
f o o t b a l l ,  v o l l e y b a l l ,  f l o o r  
t h l ' s P k e y ,  a n d  s o c c e r .  T h e s e  s p o r t s  
o f f e r e d  l a s t  y e a r ,  b u t  t h i s  
b r o o m b a l l ,  t e a m  h a n d b a l l ,  
h i a r o s c u r o  
G t v ! . '  m e  y o u r  e a r  a n d  I  w i l l  
a  t a l l  t a l e  o f  a  y o u n g  
r ) ' .  A n d  w i t h i n  t h e  b o r d e r s  
r u g g e d  l a n d  a  s o n g  o f  
. , , . , . . . . t o m  a n d  v i t a l i t y  s p r i n g  
T h i s  b a l l a d  i s  q u i t e  y o u n g  
t e r m s  o f  l i t e r a r y  t r a d i t i o n  
h u n d r e d  o d d  y e a r s ) .  B u t  , i t  
m f i n i l ! . '  m i t ' s  b e a u t y .  P o e t s ,  
a n d  d r e a m e r s ,  f r o m  
m p m a n  t h r o u g h  C a l l a h a n  t o  
G u e s s  W h o ,  h a v e  a d d e d  
r  o w n  s p a r k  o f  c r e a t i v e  
t o  t h i s  c o n t i n u i n g  
o t  s h y  a w a y  f r o m  y o u r  
. , a t e n u a l  b e c a u s e  o f  t h e  A c o r n s  
t h e  L i g h t f o o t s .  B u t  l o o k  i n t o  
s o u l  a n d  y o u  w i l l  f i n d  i t  
a  s o n n e t  t h a t  i s  s p e c i a l '  
t l  i s  y o u .  S h a r e  y o u r  
w o r d s ,  a n d  s o n g s  w i t h  
a t  C h i a r o s c u r o ,  t h e  v o i c e  o f  
a n d  w a t e r p o l o  w i l l  b e  a d d e d .  I f  o n e  
c a n  i m a g i n e  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  i t ,  
w a t e r p o l o  w i l l  b e  o f f e r e d  o n  t h e  c o -
e d  l e v e l  a s  w e l l  a s  m e n ' s  a n d  
w o m e n ' s  l P v e l .  
O n  t h e  r e c r e a t i o n a l  l e v e l ,  J e f -
f r i e s  h a s  a d d e d  h o r s e  b a c k  r i d i n g ,  
b a d m i n t o n ,  i c e  s k a t i n g ,  s q u a l l y  
b a l l ,  i n n e r - t u b e  w a t e r p o l o ,  s k i i n g  
a n d  b o w l i n g .  
I n s t r u c t i o n a l  c o - e d  a c t i v i t i e s  w i l l  
i n c l u d e  i c e  s k a t i n g ,  g o l f ,  t e n n i s ,  
s q u a s h  a n d  s o c c e r  .  
J e f f r i e s  h o p e s  t o  a r r a n g e  
t o u r n a m e n t s  o n  t h e  i n t r a m u r a l  
l e v e l ,  s o m e t h i n g  t h a t  w e  d i d  n o t  
h a v e  l a s t  y e a r .  A c t i v i t i e s  l i n e d  u p  
f o r  t o u r n a m e n t s  w i l l  i n c l u d e  s u c h  
t h i n g s  a s  g o l f ,  s q u a s h ,  p a d d l e  b a l l ,  
s w i m m i n g ,  o n e  o n  o n e  b a s k e t b i i l l ,  
b i l l i a r d s , t a b l e  t e n n i s ,  c h e s s ,  
b r i d g e  a n d  w r i s t  w r e s t l i n g .  W r i s t  
w r e s t l i n g  s h o u l d  a t t r a c t  a  l o t  o f  
a t t e n t i o n  f r o m  a l l  t h o s e  m a l e  e g o s  
s u f f e r i n g  f r o m  m a c h s i m o .  
J e f f r i e s  a l s o  h o p e s  t o  g e t  p e o p l e  
i n t e r e s t e d  i n  c u r l i n g ,  j u d o ,  k a r a t e  
a n d  s k i i n g  t o  o r g a n i z e  i n t r a m u r a l  
c l u b s  i n  t h i s  a r e a .  
A l l  i n t r a m u r a l  a c t i v i t i e s  a r e  
o p e n  t o  a l l  s t u d e n t s ,  f a c u l t y  a n d  
s t a f f  w h o  h a v e  p a i d  t h e i r  a t h l e t i c  
f e e .  H o c k e y  t h i s  y e a r ,  u n l i k e  l a s t  
y e a r .  w i l l  b e  f r e e .  
A n y o n e  w h o  w a n t s  t o  o r g a n i z e  a  
t e a m  m u s t  s e n d  i n  t h e  n a m e s  o f  t h e  
p e o p l e  o n  h i s  t e a m  b e f o r e  t h e  
d e a d l i n e  s e t  f o r  e a c h  a c t i v i t y .  
l n d t v i d u a l s  w h o  c a n n o t  g e t  o n  a  
p a r t i c u l a r  t e a m  c a n  c o n t a c t  G a r y  
J e f f r i e s  i n  t h e  i n t r a m u r a l  o f f i c e  
a n d  h e  w i l l  s e e  t o  i t  t h a t  t h e y  g e t  o n  
a  t e a m .  E n t r a n c e  d e a d l i n e s  f o r  
e a c h  a c t i v i t y  a r e  o u t l i n e d  o n  t h e  
i n t r a m u r a l  s p o r t s  s c e n e  c a l e n d a r  
w h i c h  w a s  h a n d e d  o u t  t o  s o m e  
p e o p l e  i n  t h e  r e g i s t r a t i o n  l i n e u p .  I f  
y o u  d i d  n o t  r e c e i v e  a  c o p y  o f  t h i s  
c a l e n d a r ,  t h e n  y o u  c a n  c o n t a c t  
G a r y  J e f f r i e s  i n  h i s  o f f i c e  o r  d r o p  
i n t o  t h e  C o r d  o f f i c e  a n d  c o n s u l t  t h e  
c a l e n d a r  p o s t e d  t h e r e .  
A f t e r  t e a m s  h a v e  b e e n  
o r g a n i z e d ,  t e a m  r e p r e s e n t a t i v e s  
w i l l  m e e t  f o r  a n  o r g a n i z a t i o n a l  
m e e t i n g .  A t  t h i s  m e e t i n g ,  
s c h e d u l i n g  a n d  r u l e s  w i l l  b e  
d i s c u s s e d .  T h e  f i r s t  e n t r y  d e a d l i n e  
i s  M o n d a y  S e p t e m b e r  1 7  f o r  c o - e d  
h o r s e  b a c k  r i d i n g ,  f o l l o w e d  b y  t h e  
b a d m i n t o n  d e a d l i n e  W e d n e s d a y ,  
S e p t e m b e r  1 9 .  T h e  d e a d l i n e  f o r  
m e n ' s  t o u c h  f o o t b a l l  i s  F r i d a y ,  
S e p t e m b e r  2 1 .  
T h i s  y e a r  J e f f r i e s  h a s  m a d e  i t  a  
r u l e  t h a t  n o  m o r e  t h a n  t h r e e  i n -
t e r v a r s i t y  p l a y e r s  c a n  b e  o n  o n e  
t e a m  a n d  n o  i n t e r v a r s i t y  p l a y e r  
c a n  p l a y  h i s  o w n  s p o r t  a t  t h e  i n -
t r a m u r a l  l e v e l .  G a r y  J e f f r i e s  
T h e  i n t r a m u r a l  p r o g r a m m e  i s  
o p e n  f o r  m o r e  a c t i v i t i e s  u p o n  
s u g g e s t i o n  t o  G a r y  J e f f r i e s .  J e f -
f r i e s  h a s ,  h o w e v e r ,  p l a n n e d  f o r  
j u s t  a b o u t  a n y  e v e n t  o n e  c a n  b e  
i n t e r e s t e d  i n .  T h e  p r o g r a m m e d  
c a n  b e  e x t r e m e l y  s u c c e s s f u l  a n d  
f u n .  B u t  i t  t a k e s  e n e r g y  a n d  e n -
t h u s i a s m  f r o m  e v e r y  i n d i v i d u a l  o n  
c a m p u s .  I t ' s  n o  s k i n  o f f  J e f f r i e s '  
b a c k  i f  n o  o n e  s i g n s  u p  f o r  t h e s e  
e v e n t s  b u t  i t ' s  g o i n g  t o  b e  a  h e l l  o f  
a  l o t  o f  f u n  f o r  t h o s e  w h o  p a r -
t i c i p a t e .  Y o u  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  
p r o v i d e d  t o  y o u  b y  s o m e o n e  w h o  i s  
i n t e r e s t e d ,  e n t h u s i a s t i c  a n d  v e r y  
w i l l i n g  t o  w o r k  h i s  a s s  o f f  t o  m a k e  
t h i n g s  w o r k .  I f  y o u  w a n t  t v  h a v e  
s o m e  f u n  a n d  t r y  t o  k e e p  i n  s h a p e ,  
t h e n  g e t  i n v o l v e d  i n  i n t r a m u r a l s  
f o r  n o  o n e  e l s e ' s  s a k e  b u t  y o u r  o w n .  
S p o r t  N o t e s  
H o c k e y  c o a c h  W a y n e  G o w i n g  
a n n o u n c e s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  a n  
o r g a n i z a t i o n a l  m e e t i n g  f o r  a l l  
t h o s e  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  p l a y i n g  
i n t e r v a r s i t y  h o c k e y  t h i s  y e a r  i n  t h e  
f o y e r  o f  t h e  A t h l e t i c  C o m p l e x  
M o n d a y ,  S e p t e m b e r  1 7  a t  7  p m .  
T h i s  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  t r a i n i n g  
s e s s i o n s  s t a r t  s o o n  a f t e r w a r d .  
W a y n e  w a n t s  t o  s e e  a  b i g  t u r n o u t  
t h i s  y e a r  s o  b e  t h e r e :  . . . . .  
T h i s  M o n d a y ,  S e p t e m b e r  1 7  a t  4 : 3 0  
p m  t h e r e  w i l l  b e  a  m e e t i n g  o f  
a l l  t h o s e  i n t e r e s t e d  i n  p l a y i n g  
i n t e r v a r s i t y  t e n n i s  a n d  g o l f  i n  t h e  
f o y e r  o f  t h e  A t h l e t i c  C o m -
p l e x  . . . . . . . .  .  
F o r  t h o s e  w h o  h a v e n ' t  s e e n  i t  y e t ,  
t h e r e  · i s  a  n e w  s c o r e  b o a r d  i n  
t h e  A t h l e t i c  C o m p l e x  d o n a t e d  b y  
C o c a  C o l a .  
I n t e r n a t i o n a l  
P i z z a  
2 3 3  R e g i n a  S t .  N .  
W a t e r l o o  
C O R N E R  
U N I V E R S I T Y  A V E .  
( O N E  B L O C K  O F F  K I N G )  
U N D E R  N E W  
M A N A G E M E N T  
P H O N E  
7 4 5 - 3 6 6 1  
F O R  
F A S T  
D E L I V E R Y  
R E M I N D E R :  G r o u n d  S c h o o l  f o r  F l i e r  T r a i n i n g  P r o g r a m  
b e g i n s  W e d n e s d a y ,  S e p t e m b e r  1 2  a t  
U n .i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o ;  M a t h  C o m p u t e r  B u i l d i n g ,  R o o m  3 0 0 3 .  
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